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71!27*7)<I#Q!!R-**-+3!S<!J76.4(.,!6+4!+!8-&!37)(!&+2&1?*!-.!;7-2-./!'-4!,-4:*(+4?)(<!!B;(.!
&'7?/'!&'(!(,-&7)!71!&'(!'#%(#&)*"+,-./(*0%+#!+,3-&&(,!&'+&!>7?/*+44!6+4!+.!-.,-;-,?+*!
6'7!F2()&+-.*G!,(3+.,4!)(27/.-&-7.5I!J76.4(.,!(A:)(44(,!,-4+::7-.&3(.&!&'+&!1(**76!
T+.4+.!R+**()!'+,!8((.!7;()*779(,!,(4:-&(!'-4!)(*+&-;(!G7?&'5!F;+*?+8*(!4();-2(4!&7!&'(!
E(:?8*-2+.!M+)&G5I!+.,!F?.4?):+44(,!P?+*-1-2+&-7.4<I#U!!V7'.!N<!R+**()@4!.$#"10%&-21+13#&!
4-3:*G!)(3+)9(,!&'+&!>7?/*+44@4!+::7-.&3(.&!67?*,!*-9(*G!.7&!/+).()!F/(.()+*!+::)7;+*5I!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##!4,#-!"##$%&5!V?*G!#W5!"XXY!P?7&(,!-.!E+&Z*+115!"Q$<!
!
#Q!26#(#6%&/-7%3#++#5-V?*G![5!"XXY<!
!
#U!'#%(#&)*"+,-./(*0%+#5-V?*G![5!"XXY<!!
! "#$!
%&!'&(')*)+(+&,!-+./!,+-.&!01.!.2+03)4(!3/&!2.(+).!53)!01.!6%+0+%&!*3(07#8!!9:013',1!'&5%+)!
03!;3',:%((<!01.!=)+0+>'.(!35!6%))+(3&4(!2.=+(+3&!2.?3&(0)%0.!01.!+?*3)0%&=.!01%0!95)+=%&!
9?.)+=%&(!*:%=.2!3&!01.+)!).:%0+3&(1+*!03!6%+0+!%0!%!0+?.!/1.&!%-.&'.(!03!@:%=A!*3:+0+=%:!
+&5:'.&=.!+&!01.!B&+0.2!C0%0.(!=3&(0)+=0.27!
;3',:%((!/%(!+&+0+%::D!'&.&01'(+%(0+=!%@3'0!%(('?+&,!01.!*3(+0+3&7!E'0<!3&=.!1.!2+2<!
1.!>'+=A:D!=3&5+)?.2!1+(!(0%&2+&,!%(!%&!%::D!35!01.!6%+0+%&!*.3*:.!%&2!%!/3)01D!%**3+&0..!
03!01.!=3-.0.2!*3(07!!;3',:%((!*).-+3'(:D!1%2!?3(0!2.(+).2!01.!*3(+0+3&(!35!F.=3)2.)!35!
;..2(!+&!G%(1+&,03&<!;7H7!3)!?+&+(0.)!).(+2.&0!%&2!=3&(':!,.&.)%:!03!I,D*07!!950.)!).=.+-+&,!
&.+01.)!%&2!%==.*0+&,!01.!6%+0+%&!%**3+&0?.&0<!;3',:%((!(.0!%@3'0!2+(0%&=+&,!1+?(.:5!5)3?!
1+(!*%(0!('**3)0!35!B7C7!%&&.J%0+3&!35!01.!;3?+&+=%&!F.*'@:+=!%&2!@.,%&!(0).((+&,!1+(!
13*.(!53)!6%+0+4(!5'0').7#$!!9!5./!/..A(!%50.)!1+(!%**3+&0?.&0<!;3',:%((!('@?+00.2!%!:.00.)!
03!01.! "#$%&'()&*+)#(!+&!/1+=1!1.!%((').2!(A.*0+=(!01%0!6%+0+!/%(!K+&!01.!*)3=.((!35!
.-3:'0+3&<!&30!35!2.=%D!3)!35!).0)3,).((+3&7L!!M&!5%=0<!6%+0+%&(!/.).!.?':%0+&,!01.+)!
=3'&0.)*%)0(!+&!01.!B&+0.2!C0%0.(<!0)%&(=.&2+&,!01.+)!=+-+:!'&).(0<!%&2!.?.),+&,!K%!(0)3&,.)<!
/+(.)<!1%**+.)<!%&2!?3).!'&+0.2!*.3*:.7L!!;3',:%((!(0).((.2!5')01.)!01%0!1.!/%(!,3+&,!03!
6%+0+!K/+01!%!-+./!03!%2-%&=.!01.!+&0.).(0(!35!01.!*.3*:.!:+A.:D!03!@.!?3(0!@.&.5+0.2!@D!01.!
/+(.<!*.%=.5':<!%&2!3)2.):D!,3-.)&?.&0!35!/1%0!+(!=%::.2!KN1.!E:%=A!F.*'@:+=7LL#O!!N1.!
?.%&+&,!35!01+(!(0%0.?.&0!/%(!'&%?@+,'3'(!03!;3',:%((4(!=3&0.?*3)%)+.(7!!I-.&!/1+0.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8!,-./%0"&*1%(%2.&3*P':D!8<!"QQR7!!G1+:.!2+(%**3+&0?.&0!/%(!*.)-%(+-.<!(3?.!.2+03)(!
.J*).((.2!*'@:+=:D!01.+)!=3&0.&0?.&0!/+01!6%))+(3&4(!%**3+&0?.&07!H1%):.(!6.&2:.D!
%),'.2!01%0!;3',:%((4(!%==.*0%&=.!35!01.!*3(+0+3&!/3':2!K,+-.!2+,&+0D!03!01.!?+((+3&!03!01.!
@:%=A!F.*'@:+=7L!45&(#6%77.*8"2.((.3*P':D!$<!"QQR7!
!
#$!M&!1+(!@+3,)%*1D!35!S).2.)+=A!;3',:%((<!E33A.)!N7!G%(1+&,03&!&30.2!01%0!(3?.!
2.0)%=03)(!K'),.2!01%0!;3',:%((!/3':2!&30!@.!/.::!).=.+-.2!@.=%'(.!%0!3&.!0+?.!1.!
5%-3').2!01.!%&&.J%0+3&!35!C%&!;3?+&,37L!G%(1+&,03&<!9/.:./%0;*<)5'7"##<!#RQ7!
!
#O!KT+&+(0.)!;3',:%((!6%(!S%+01!+&!01.!S'0').!35!6%D0+<L!45&(#6%77.*8"2.((.3*P':D!"U<!"QQR7!
! "#$!
%&'()*+,-.-!-'(/,-01!.2*.!.20!30)0(*4+0!(*50!+0*10(!6*).01!.&!0)-'(0!7.20!80*509!60++:
40,);9!*)1!2*88,)0--!&<!=*>.,?!)&.!&)+>!<&(!.20!-*@0!&<!=*,.,*)-!4'.!*+-&!<&(!.20!40)0<,.!&<!
A<(,5*)!A/0(,5*)-!7/'52!,)!)001!&<!*)!0B*/8+0!&<!C4+*5@D!-0+<:;&30()/0).E?#F!!!
G20!8'4+,5!-.*.0/0).-!,--'01!4>!H&';+*--!*880*-01!2,-!4+*5@!5(,.,5-!62,+0!*+-&!
(0<+05.,);!2,-!-,)50(0!40+,0<!.2*.!.20!<*.0-!&<!A<(,5*)!A/0(,5*)-!*)1!=*,.,*)-!60(0!
,).0(.6,)01E!!H&';+*--!@)06!.2*.!62,.0!A/0(,5*)-!2*1!+&);!75,.01!C=*,.,D!*;*,)-.!.20!5*'-0!
&<!<(001&/!,)!.20!I),.01!J.*.0-E?!K&69!*-!6,10-8(0*1!1,-<(*)52,-0/0).!+&&/019!20!
*5@)&6+01;01!.2*.!62,.0!-'8(0/*5,-.-!5&).,)'01!.&!8&,).!.&!=*,.,!7*-!*)!*(;'/0).!*;*,)-.!
.20!*4,+,.>!&<!.20!5&+&(01!(*50!.&!;&30()!,.-0+<E?!!H&';+*--!)&.01!.2*.!5&).0/8&(*(>!
10.(*5.&(-!.0)101!.&!-*>9!7?L&&@!*.!=*>.,M!G&()!*)1!(0).!4>!1,3,-,&)!*)1!(03&+'.,&)9?!*)1!
*-@!'-!62*.!60!5*)!0B805.!&<!.20!A/0(,5*)!K0;(&?!62&!10-,(01!<'++!8&+,.,5*+!*)1!5,3,+!
0N'*+,.>E#O!!=0!')10(-.&&1!.2*.!.20-0!80(-,-.0).!*)1!0B*;;0(*.01!5&/8*(,-&)-!40.600)!
4+*5@!+,<0!,)!.20!I),.01!J.*.0-!*)1!=*,.,!6&'+1!5&).,)'0!-&!,.!402&&301!A<(,5*)!A/0(,5*)-!.&!
*11(0--!.20,(!(0+*.,&)-2,8!6,.2!=*,.,*)-!,)!&8.,/,-.,5!.0(/-E!!
!P&)-0N'0).+>9!H&';+*--!52&-0!)&.!&)+>!.&!5,.0!.20!8&.0).,*+!&<!<'.'(0!=*,.,*)!
8(&;(0--!4'.!*+-&!*550).'*.0!.20!8&-,.,30-!&<!5&).0/8&(*(>!=*,.,*)!+,<0E!!=0!10-5(,401!=*,.,!
*-!*!105,101+>!5&-/&8&+,.*)!)*.,&)!.2*.!8*(.,5,8*.01!,)!,).0()*.,&)*+!5&//0(50!030)!
.2&';2!<&(0,;)!8&60(-!.(,01!.&!,-&+*.0!,.EQR!!A.!.20!-*/0!.,/09!H&';+*--!50+04(*.01!.20!<*5.!
.2*.!)&!<&(0,;)!,)3*10(!2*1!-'5500101!,)!5&)N'0(,);!=*,.,*)!.0((,.&(>!-,)50!.2*.!)*.,&)!
6&)!,.-!,)1080)10)50E!!S30)!*<.0(!0)5&').0(,);!0)10/,5!8&30(.>!<&++&6,);!2,-!*((,3*+!,)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#F!7T(010(,5@!H&';+*--!*)1!=*>.,9?! "#$%&'($)&'*+*,$-&.'*/01$U'+>!#V9!"FFO!,)!.20!H&';+*--!
W*80(-9!"$X""E!
!
#O!7Y,),-.0(!H&';+*--!=*-!T*,.2!,)!.20!T'.'(0!&<!=*>.,E?!
!
QR!23+45$
! "#$!
%&'()*+)%',-./0!1&+23*44!4+'5,4/6!(7*(!(7/!8*,(,*-!5*44/4!9/'/!:*'!:'&5!7&;/3/44!</.*+4/!
(7/=!9/'/!:'//>?"!!8/!:+'(7/'!,-4,4(/6!(7*(!(7/!5*(/',*3!.&-6,(,&-!&:!&'6,-*'=!8*,(,*-4!9&+36!
&-3=!,5;'&@/!+-6/'!(7/!9,4/!2&@/'-*-./!&:!8=;;&3,(/>!!8,4!,-(/'/4(!,-!8*,(,*-!7,4(&'=!*4!
9/33!*4!7,4!:*,(7!,-!.&-(/5;&'*'=!8*,(,!3/6!1&+23*44!(&!,-:&'5!(7/!8*,(,*-!%'/4,6/-(!(7*(!7/!
7*6!'/./,@/6!-&!7,27/'!7&-&'!(7*-!7,4!.+''/-(!6,;3&5*(,.!*;;&,-(5/-(>?#!
A3(7&+27!7=;/'<&3,.0!(7/!-/9!5,-,4(/'B4!9&'64!'/@/*3!*!.&55&-!.&55,(5/-(!(&!*!
-*(,&-!(7*(!9*4!.',(,.*3!(&!<3*.C!7&;/4!:&'!/D+*3!.,(,E/-47,;>!!F(7/'!<3*.C!3/*6/'4!@&,./6!
4,5,3*'!+-6/'4(*-6,-24!&:!8*,(,B4!4=5<&3,.!,5;&'(*-./!*-6!&::/'/6!.&5;*'*<3/!/G;'/44,&-4!
&:!4=5;*(7=!9,(7!(7/!HI3*.C!J/;+<3,.>K!!A4!1&+23*44!3/:(!(7/!L-,(/6!M(*(/4!:&'!8*,(,0!(7/!
1/('&,(!!"#$%&'#"'(!*.C-&93/62/6!(7*(!8*,(,!;'&@,6/6!H4(&.C!*'2+5/-(4K!:&'!(7/!
H-/2'&;7&<,.!'/;'/44,&-,4(4K!97&!,-4,4(/6!&-!(7/!<3*.C!'*./B4!;'&@/-!H,-.*;*.,(=!:&'!4/3:!
2&@/'-5/-(>K!!N7/!;*;/'0!97,.7!9*4!/6,(/6!<=!I/-O*5,-!*-6!J&</'(!%/37*50!P'>0!Q*3(/'!8>!
M(&9/'40!*-6!Q>8>!A-6/'4&-0!*65,((/6!(7*(!8*,(,B4!;&3,(,.*3!.+3(+'/!7*6!;'&6+./6!4&5/!
H(/'',<3/!/G*5;3/4!&:!'/;'/44,&-K!<+(!5*,-(*,-/6!(7*(!2&@/'-,-2!&::,.,*34!,-!8*,(,!9/'/!-&!
5&'/!*+(7&',(*',*-!(7*-!4&5/!&:!(7/,'!R+'&;/*-!.&+-(/';*'(40!,-.3+6,-2!(7/!M;*-,47!'+3/'4!
&:!S+<*>??!!J/*6/'4!&:!(7/!/6,(&',*3!9/'/!(7+4!/-.&+'*2/6!(&!.&-.3+6/!(7*(!;&3,(,.*3!6,4&'6/'!
&'0!.&-@/'4/3=0!;&3,(,.*3!4(*<,3,(=!.&+36!-&(!</!*((',<+(/6!(&!'*.,*3!('*,(4>!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?"!HN7/!M*2/!Q*G/4!R3&D+/-(0K!)*'+!"#$%&'#"'(,!T&@/5</'!$0!"$$U>!
!
?#!V&+,4!W*'(,-!M/*'40!HX'/6/',.C!1&+23*44!*-6!(7/!W,44,&-!(&!8*,(,0!"$$U)"$U"0K!)*'+
-$./#%$0+12'($0#%+-$.34($0#"+5'6$'70!#"0!-&>!#!YW*=!"UZ"[\!##]^!HQ/3.&5/6!(&!8*=(,0K!)*'+
!"#$%&'#"'(,+1/./5</'!_0!"$$U>!
!
??!)*'!!"#$%&'#"'(,+F.(&</'!""0!"$$U>!
! "#$!
%&'!()*+),-!*(-.!,*((/)+!0.!+)1)2+!3*/0/!1,.4!56/0)!7,/0/7-89:!!;2!*!()00),!<=>(/-6)+!/2!
>(*7?!2)5-<*<),-@!A.(.4.2!B.,0),!3..+!+)<*,0)+!1,.4!6/-!76=,76C-!<*-0!*4>/D*()27)!.2!
3*/0/*2!<,.E,)--8!!3)!>)E*2!>F!,)G)70/2E!06)!2.0/.2!06*0!3*/0/*2-!*7H=/)-7)+!0.!56/0)!
-=<,)4*7F!*2+!+)-/,)+!*!56/0)!4/2/-0),!,)-/+)20!*2+!7.2-=(!E)2),*(!1,.4!06)!I2/0)+!
A0*0)-8!!J6)!-=<),/20)2+)20!.1!%&'!4/--/.2-!/2!3*/0/!4*/20*/2)+!06*0!3*/0/*2-!5),)!06)!
K<,.=+)-0!*2+!4.-0!-)(1L,)-<)70/2E!<).<()M!06*0!6)!6*+!4)0!*2+!06)/,!*<<,)7/*0/.2!.1!06)/,!
K+)*,(F!>.=E60!(/>),0FM!*2+!,*7/*(!<,/+)!4*+)!06)4!,)7)<0/D)!0.!>=0!2.0!+)-/,.=-!.1!*!56/0)!
,)<,)-)20*0/D)!.1!06)!I8A8!E.D),24)208!!J6)!%&'!4/2/-0),!<,.7))+)+!0.!+)2F!06)!4.-0!
-)2-*0/.2*(!*77.=20-!.1!06)!(*0)-0!<.(/0/7*(!=<6)*D*(!/2!3*/0/8!N.,!/2-0*27)@!6)!,)1=0)+!06)!
,=4.,!06*0!3*/0/*2!/2-=,E)20-!*,4)+!5.4)2@!/2-0)*+!/4<(F/2E!06*0!3*/0/*2-!*+6),)+!0.!06)!
-*4)!*00/0=+)-!*>.=0!E)2+),!,.()-!06*0!<,)D*/()+!/2!06)!O)-08!!3..+!7.27(=+)+!6/-!<=>(/7!
7.,,)-<.2+)27)!>F!,)G)70/2E!06)!,*7/*(!<,)G=+/7)!06*0!-))4)+!0.!G=-0/1F!06)!I8A8!
E.D),24)20C-!0,)*04)20!.1!3*/0/8!!3)!/2-/-0)+!06*0!3*/0/!<.--)--)+!K4*2F!>,*D)!4)2@!4*2F!
6/E6(F!)+=7*0)+M!/2+/D/+=*(-!7*<*>()!.1!()*+/2E!*!7.=20,F!K5/06!<.--/>/(/0/)-!-.!D*-0!06*0!
06)F!7*2!2.0!>)!7*(7=(*0)+8M9P!
! 3..+C-!1*/06!/2!06)!E,*2+!<.--/>/(/0/)-!.1!*!3*/0/*2!-0*0)!()+!>F!*77.4<(/-6)+!>(*7?!
4)2!1*7)+!7.2-/+),*>()!,)-/-0*27)8!!;2!06)!I2/0)+!A0*0)-@!,=4.,-!<,.(/1),*0)+!06*0!A)7,)0*,F!
.1!A0*0)!Q*4)-!R8!S(*/2)!/20)2+)+!0.!)-0*>(/-6!*!<,.0)70.,*0)!.D),!3*/0/!.,!-/4<(F!*22)T!06)!
7.=20,F8!!J6/-!-=<<.-)+!-76)4)!0.!)-0*>(/-6!I8A8!7.20,.(!.D),!3*/0/!,)-.2*0)+!5/06!4*2F!
%4),/7*2-8!!A.4)!*+D.7*0)-!.1!I8A8!)T<*2-/.2!76*4</.2)+!06)!*22)T*0/.2!.1!3*/0/!*-!*2!*70!
06*0!5.=(+!<,.D)!<,.1/0*>()!0.!I8A8!/2D)-0.,-!*2+!,/+!3*/0/!.1!/0-!7=(0=,*(!>*7?5*,+2)--!*2+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9:!U2!06)!,)(*0/.2-6/<!>)05))2!%&'!()*+),-!*2+!3*/0/!+=,/2E!06)!%E)!.1!;4<),/*(/-4!-))!
V/00()@!"9:L":W8!
!
9P!A.(.4.2!B.,0),!3..+@!K3*F0/*2-!V/>)()+@M!!"#$#"%&'()%*#++#,(X.D)4>),!#@!"YY$8!
! "#$!
%&'())*&+!%&)+*,%-%+./!!0+1(2)!32434)(5!*&!*&&(6(5!7*%+%!*)!*!)%+(!81(2(!,-*'9!8429(2)!
'4:-5!(;%<2*+(!*&5!324=%5(!'1(*3!-*,42!>42!81%+(!,:)%&());(&/#?!!@=(&!)4;(!324;%&(&+!
A>2%'*&!A;(2%'*&)!=4%'(5!+1(%2!):3342+!4>!*&&(6*+%4&/!!@58*25!B443(2!8*)!*;4&<!+14)(!
814!%&)%)+(5!+1*+!7*%+%*&!%&)+*,%-%+.!8*)!&4+!*!2(>-('+%4&!4>!,-*'9!'*3*,%-%+%()!*&5!'*--(5!4&!
+1(!C/D/!<4=(2&;(&+!+4!()+*,-%)1!+1(!3(*'(!*&5!)+*,%-%+.!+1*+!)((;%&<-.!(-:5(5!7*%+%*&!
4>>%'%*-)/!!E&!)142+F!32()*<%&<!+1(!,(-%(>)!4>!*!-*+(2!<(&(2*+%4&!4>!,-*'9!-(*5(2)F!+1(!(5%+42!*&5!
1%)!*--%()!1*5!):2;%)(5!+1*+!*&!%&5(3(&5(&+!7*%+%!5%5!;42(!1*2;!+1*&!<445/#G!
!!! 
H.!"IJ$F!+1(!324)3('+)!>42!+1(!*&&(6*+%4&!4>!7*%+%!)((;(5!+4!%&'2(*)(/!!A)!*-2(*5.!
()+*,-%)1(5!,.!C-.))()!D/!K2*&+L)!*++(;3+)!+4!*&&(6!+1(!M4;%&%'*&!N(3:,-%'!5:2%&<!+1(!
"IG$)F!N(3:,-%'*&!*5;%&%)+2*+%4&)!1*5!32(=%4:)-.!(&542)(5!%;3(2%*-%)+!(63*&)%4&/!!C34&!
+*9%&<!4>>%'(F!7*22%)4&!;*5(!'-(*2!1%)!%&+(&+%4&!4>!,:%-5%&<!:34&!+1%)!-(<*'.!*&5!)4-%5%>.%&<!
+1(!N(3:,-%'*&!O*2+.L)!'4;;%+;(&+!+4!*&!*<<2())%=(!>42(%<&!34-%'./!P42!%&)+*&'(F!+1(!&(8!
32()%5(&+!%&>42;(5!A;(2%'*&)!+1*+!+1(!5(;*&5)!4>!+1(!C/D/!&*=.!2(Q:%2(5!'4&=(&%(&+!
'4*-%&<!)+*+%4&)!*&5!1(!324;%)(5!+4!,:%-5!*!-*2<(2!&*=.F!'2(*+(!*&!%&+(2&*+%4&*-!'*&*-!R4&(!
%&!B(&+2*-!A;(2%'*!'4&5:'%=(!+4!C/D/!%&+(2()+)F!*&5!):3342+!*!>(5(2*--.!):,)%5%R(5!;(2'1*&+!
;*2%&(/#I!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#?!P42!*!2(32()(&+*+%=(!)*;3-(!4>!&(8)3*3(2!(5%+42%*-)!4&!+1%)!):,S('+!)((F!TA&!A;(2%'*&!
O24+('+42*+(!>42!7*.+%FU!!"#$%&'()*#+,-.F!0'+4,(2!"IF!"IIJV!TW1(!0&-.!743(!>42!7*.+%X!
Y1%+(!Z(&!Z:)+!M(=(-43!+1(!B4:&+2.FU!/.0(1'*2()#3.45(0'+4,(2![\F!"IIJV!TW1(!A'Q:%)%+%4&!
4>!7*.+%FU!!"#$%&'()*#+,-.F!]4=(;,(2!"F!"IIJV!TC&'-(!D*;L)!M()%<&)FU!6%#78(93.*#$%-5(
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A,)&!410'1!:0-!,B>+0-%1;!-(*,!(13!-(*%)7!%1!.,-!-07(1&%*!106,+)C!D(8+%1,!?0>4%1)!(+)0!
8),3!.,-!*-(:&!&0!6%13%*(&,!?(%&%(1)<!!A,&',,1!"EFF!(13!"EFGC!&.,!,3%&0-!0:!A0)&012)!!"#"$%&'
()%$*+,-'.,/,0*-%!'-0&,!0-!>85+%).,3!),6,-(+!,))(9)!01!H08))(%1&!(13!.%)!>-,)%3,1&%(+!
)8**,))0-)!&.(&!>-,),1&,3!?(%&%(1!+,(3,-)!()!%1&,++%;,1&!7,1!'.0!-,)%)&,3!)+(6,-9C!-,:8&,3!
10&%01)!0:!5+(*4!%1:,-%0-%&9C!(13!>-06,3!&.,%-!*(>(*%&9!:0-!),+:I;06,-17,1&<"#!!J0-,06,-C!&.,!
!"#"$%&'()%$*+,-'.,/,0*-%!813,-!?0>4%1)2)!,3%&0-).%>!%1*+83,3!(!),-%,)!0:!(-&%*+,)!01!
*01&,7>0-(-9!?(%&%(1!+%:,!%1!'.%*.!H.,030-(!?0++9C!&.,!3(8;.&,-!0:!K(7,)!H.,030-,C!
3,)*-%5,3!&.,!&-(3%&%01)!0:!7,&%*8+08)!*08-&).%>!,7>+09,3!59!?(%&%(1!;,1&+,7,1<"$!!A0&.!
&-,(&7,1&)!0::,-,3!5+(*4!-,(3,-)!&.,!*.(1*,!&0!6%,'!&.,%-!-,+(&%01).%>!'%&.!?(%&%!%1!(!
*01)&-8*&%6,!+%;.&<!!L.,&.,-!()!-,60+8&%01(-%,)!'.0!3,:%,3!)+(6,-9C!%7>,-%(+%)7C!(13!-(*%(+!
%1,M8(+%&9!0-!-,:%1,3!)8%&0-)!'.0!8>.,+3!&.,!)(1*&%&9!0:!7(--%(;,C!?(%&%(1)!,B.%5%&,3!
%1&,++,*&C!-(*,!>-%3,C!(13!70-(+!6(+8,)!&.(&!,7>0',-,3!(13!-,:+,*&,3!',++!01!&.,!5+(*4!-(*,<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#!D(8+%1,!?0>4%1)C!NH08))(%1&!O2P86,-&8-,CQ!!"#"$%&'()%$*+,-'.,/,0*-%!RC!S0<!"!
TS06,75,-!"EFFUV!EIRGW!X-,3,-%*4!Y08;+())C!NH08))(%1&!O2P86,-&8-,CQ!!"#"$%&'()%$*+,-'
.,/,0*-%!ZC!S0<!#'TK8+9!"EF[UV!G$#IGERW!=<\<X<]<]<!?(7,30,C!N^,1,-(+!H%-,)%()!=%701!=(7V!
D-,)%3,1&!0:!&.,!_,>85+%*!0:!?(9&%CQ!!"#"$%&'()%$*+,-'.,/,0*-%![C!10<!Z!TP*&05,-!"EF"UV!
GZFIGZ#W!]0++,,1!]<!P2A-%,1!3%)*8)),)!&.,),!-,>-,),1&(&%01)!0:!?(%&%(1!+,(3,-)!%1!&.,!!(.!
%1!N2A+(*4)!%1!`++!a8(-&,-)!0:!&.,!^+05,2V!`1&%Ib7>,-%(+%)7C!b1)8-;,1&!]0)70>0+%&(1%)7C!(13!
b1&,-1(&%01(+!O(50-!%1!D(8+%1,!?0>4%1)2)!O%&,-(-9!K08-1(+%)7CQ!()%$*+,-'12,$3%$#4'Z"C!10<!R!
TK81,!RFFEUV!RGcIR#F<!!
!
"$!H.,030-(!?0++9C!NH.,!?(9&%(1!^%-+V!?0'!=.,!b)!L00,3!`13!L01CQ!!"#"$%&'()%$*+,-'
.,/,0*-%![C!S0<![!TK8+9!"EF"UV!RF[IR"F!
! "#$!
%&'&()*&+&,,-!,./&!01(2345!0/&(2345,!1.657!)*&2(!25&,34849+&!3./84(2,.5,!:2)*!
;42)245,!).!9&!.5&(.6,<!!=<!>4?!@4(9&(!348)6(&7!8(&'42+25A!4))2)67&,!:*&5!*&!:.((2&7!)*4)B!
!C1!)*&!3.516,2.5!3.5)256&,!25!;42)2!457!D45!E./25A.!:*&(&!%&A(.&,!*4'&!16++!
3.5)(.+!.1!)*&!A.'&(5/&5)-!)*2,!'&(F!3.572)2.5!.1!)*25A,!:2++!16()*&(!8(&G6723&!
)*&!:.(+7!4A425,)!.6(!346,&<!C1!:&!:45)!).!3.65)!.5!)*&!/.(4+!,688.()!.1!
32'2+2H4)2.5!25!.6(!&11.(),!).!,&36(&!&'&5I*457&7!G6,)23&-!:&!/6,)!5.)!*4'&!)*&!
947!&?4/8+&!.1!)*2,!+2))+&!%&A(.!J&869+23!1+465)&7!9&1.(&!)*&!143&!.1!)*&!
:.(+7<!K*4)!/6,)!9&!7.5&L"$!
!
!@F!4,M25A! "#$!/6,)!9&!7.5&-!)*&!/454A25A!&72).(!.1!)*&!%&'()*&+*$")*,)-.&!4,,6/&7!)*4)!2)!
:4,!.9'2.6,!)*4)!/&0)$"'1-*5&&7&7!).!9&!7.5&<!!C/8+2&7-!)..-!:4,!)*&!3+&4(!5&&7!1.(!
4,82(25A!3+4,,!457!&+2)&!01(2345!0/&(2345,!).!9&!)*&!4A&5),!.1!3*45A&!25!;42)2<!!
N57&(,)45725A!)*2,-!9+43M!+&47&(,!:*.!4+,.!:45)&7!O.(7&(!7.:5!)*&(&!1.(!.6(!.:5!,4M&,P!
,8&36+4)&7!)*4)!3(2)2Q6&,!.1!;42)2!:&(&!9&,)!46A/&5)&7!:2)*!8(.8.,4+,!).!2/8(.'&!2)<RS!
!!! 
0,!*2,!8&&(,!1(&))&7!49.6)!)*&!O947!&?4/8+&P!.1!)*&!O+2))+&!%&A(.!J&869+23-P!=.*5!D<!
E6(*4/!3./8+&)&7!*2,!12(,)!:.(M!.1!123)2.5<!!C5!"$SR-!2'#1)3*4.')/$)//*&+*5#'$'!488&4(&7!25!
6'77'1(&$$8/*9&1$":;*9#-#<'1)3!4!T*2+47&+8*24!869+234)2.5!)*4)!34)&(&7!8(2/4(2+F!).!4!:*2)&!
(&47&(,*28<!%&:,848&(,!)*4)!8(./.)&7!2)!(&/257&7!(&47&(,!)*4)!)*&!9+43M!T*2+47&+8*245!
:4,!:&++!8.,2)2.5&7!).!:(2)&!4!5.'&++4!,&)!25!;42)2!9&346,&!*&!:4,!4!1.(/&(!/252,)&(!
(&,27&5)!457!3.5,6+!A&5&(4+!).!T.()I46IT(253&<!!U.(!*2,!84()-!E6(*4/!3.53&2'&7!.1!*2,!
(./453&!4,!4!O3./8+&)&!,)67FP!.1!;42)245!+21&!457!36+)6(&!8(&,&5)&7!25!)*&!1.(/!.1!4!O54)2'&!
+.'&!,).(F<PR"!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$!OV*&!W.23&!.1!)*&!%&A(.!1.(!08(2+-P!=")*%&'()*&+*$")*,)-.&!"-!5.<!R!XU&9(64(F!"$SYZ<!
!
RS!>?'@A*
!
R"!@(245!J6,,&++!J.9&(),-!B.$'/$'(*B0?#//#@&./C*6'$).#.;*#1@*>1$).1#$'&1#:*D)7.)/)1$#$'&1*&+*
$")*,)!*,)-.&*E.#*X[*4(+.))&,'2++&B!N52'&(,2)F!.1!W2(A2524!T(&,,-!RS"\Z]!E23M,.5!E<!@(63&-!
! "#$!
! %&'!()*'++,!-',./0'1!.2)!1.,0340)11'5!+)*'01!2&)!-6(5!.&'71'+*'1!678+64,.'5!6(!,(!
6(.'0(,.6)(,+!4)(1860,49:!!;+465'!61!,!4)17)8)+6.,(!8)+9<+).!2&)!&)8'1!.&,.!&61!'78+)97'(.!
,1!.&'!1'0*,(.!)-!.&'!='07,(!568+)7,.64!76(61.'0!26++!&'+8!&67!>'4)7'!,!?/0)8',(!14&)+,0!
0,.&'0!.&,(!,!@,6.6,(!1)+56'0:!!A(!4)(.0,1.B!C6,('!61!.&'!6++6.'0,.'!5,/<&.'0!)-!@,6.6D1!7)1.!
6(-+/'(.6,+!!"!"#$%&!)0!E)5)/!806'1.:!!F&'!+)*'1!;+465'!>/.!1.0/<<+'1!.)!0'4)(46+'!&61!5615,6(!
-)0!E)5)/!26.&!&'0!5'160'!.)!>'4)7'!,!'"'"#$%&(!;1!.&'9!1.06*'!.)!0'1)+*'!.&'60!56--'0'(4'1B!
.&'!.2)!9)/.&1!>'4)7'!*64.671!)-!,!8+).!.)!)*'0.&0)2!.&'!@,6.6,(!80'165'(.!,(5!'1.,>+61&!,!
<)*'0(7'(.!7)0'!4)(5/46*'!.)!='07,(!4)77'046,+!6(.'0'1.1:!!%&'!+',5!4)(1860,.)0B!.&'!
@,6.6,(!76(61.'0!)-!2,0B!4)*'.1!().!)(+9!8)+6.64,+!8)2'0!>/.!,+1)!C6,(':!!G)(1'H/'(.+9B!&'!
&,1!;+465'!1'8,0,.'5!-0)7!&61!+)*'!,(5!8+,4'5!6(!.&'!@,6.6,(!,079:!!;++!'(51!2'++B!&)2'*'0B!
2&'(!;+465'!&'+81!.&'!='07,(!76(61.'0!,(5!.&'!@,6.6,(!80'165'(.!.&2,0.!.&'!6(1/00'4.6)(B!
5'4+6('1!,(!)88)0./(6.9!.)!8/01/'!&61!1./56'1!6(!?/0)8'B!,(5!0'/(6.'1!26.&!C6,('B!2&)!&,1!
16(4'!0'()/(4'5!&'0!,++'<6,(4'!.)!E)5)/:II!
)&"*+,#-.&+/0+//#%1#2"&0&!80)*65'5!,!1978,.&'.64!*6'2!)-!@,6.6J)0B!7)0'!80'461'+9B!,!
@,6.6,(!1)46'.9!6780)*'5!>9!-)0'6<('01:!!;+465'!'14&'21!,!4,0''0!6(!?/0)8'!.)!0'7,6(!6(!
@,6.6!>/.!&61!5'-'0'(4'!.)!.&'!='07,(!568+)7,.!/(5'014)0'1!.&'!)*'00656(<!6(-+/'(4'!)-!
?/0)8',(!4/+./0'!)(!&61!2)0+5*6'2:!!A.!61!&61!4)17)8)+6.,(617!,(5!'K8)1/0'!.)!%'/.)(64!
<'(.6+6.9!.&,.!,++)21!;+465'!.)!1''!.&'!-+,21!6(!@,6.6,(!4/+./0'!,(5!4)(*6(4'!C6,('!.)!
,>,(5)(!E)5)/:!!L)0')*'0B!-)0'6<(!,65!80)*'1!6(1.0/7'(.,+!.)!.&'!'0,564,.6)(!)-!@,6.6,(!
76+6.,0617!,(5!.&'!1.0'(<.&'(6(<!)-!@,6.6,(!,/.)()79:!!A(!8,0.64/+,0B!.&'!='07,(!568+)7,.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M0:B!3$"45#6'+.&4"*#7.&0&*8#1.%'#09+#:";&.,#<9+#=>%$?0&%*#%1#"#@&0+.".A#<.";&0&%*#BCDDEBFBG!
NO,.)(!P)/<'Q!R)/616,(,!F.,.'!S(6*'016.9!T0'11B!"U#UVB!"WW:!
!
II!M)&(!F:!C/0&,7B!XC6,('B!T06'1.'11!)-!@,6.6BY!@&!!&*4%00H/#I%*09$A#I"8"J&*+#N;806+!"U$IVQ!
W#Z3[\Z:!
! "#"!
$%&'(!%)&*+,*-+'!*((%(.*)/'!.0!1+/%2'!*)2!.3'!4*%.%*)!56'(%2').!%)!.37*6.%)$!.3'!/0,5!*)2!
(*&%)$!.3'%6!/0,).68!960:!(,-;,$*.%0)!.0!*!<'6:*)!(8)2%/*.'=!!>360,$3!1+/%2'?(!;0,6)'8!09!
('+9@6'*+%A*.%0)B!C%*)'?(!6'2':5.%0)B!*)2!.3'!4*%.%*)!$0&'6):').?(!(*+&*.%0)B!!"#$%&
/'6.*%)+8!')/0,6*$'2!73%.'!1:'6%/*)(!.0!2'&'+05!05.%:%(:!*-0,.!.3'!4*%.%*)!9,.,6'=!!D'.!
%.(!5+0.!2':0)(.6*.'(!*!-'+%'9!.3*.!4*%.%!*)2!%.(!5'05+'!)''2'2!.0!':-6*/'!.3'!/,+.,6*+!
&*+,'(!*)2!50+%.%/*+!%)9+,')/'!09!1)$+0@1:'6%/*)(!*)2!E,605'*)(!-'906'!.3'8!/0,+2!6'*+%A'!
.3'%6!50.').%*+=!!
C,63*:!.6%'2!.0!/+*6%98!.3'('!*((,:5.%0)(!*-0,.!4*%.%!%)!*!(,-('F,').!*6.%/+'!
5,-+%(3'2!%)!.3'!'(")%&(*&+,%&-%./(0!!G)!H>3'!4%22')!I'*+.3!09!4*8.%BJ!.3'!*,.306!(5'/,+*.'2!
.3*.!4*%.%!7*(!)'%.3'6!*(!7'++@099!*(!3'6!*2:%6'6(!/+*%:'2!)06!*(!2'(.%.,.'!*(!3'6!2'.6*/.06(!
*(('6.'2=!!G)(.'*2B!C,63*:!%)(%(.'2!.3*.!4*%.%*)(!50(('(('2!%::')('!50.').%*+!906!9,.,6'!
2'&'+05:').!%)!5,-+%/!.6*)(506.*.%0)B!*$6%/,+.,6*+!5602,/.%0)B!*)2!'2,/*.%0)=!!4'!7*(B!
307'&'6B!,)2'/%2'2!0)!.3'!:'*)(!-8!73%/3!.3%(!)*.%0)*+!$607.3!70,+2!-'!*/3%'&'2=!!K)!
.3'!0)'!3*)2B!C,63*:!/6%.%/%A'2!4*%.%?(!'2,/*.'2!H906.,)*.'!9'7J!906!'L5+0%.%)$!.3'!
5'*(*).68!73%+'!/3*6*/.'6%A%)$!.3'!062%)*68!H4*8.%*)!:*)@56%:%.%&'J!*(!*)!%)2%99'6').!
706M'6!730!/0,+2!-')'9%.!960:!/0).*/.!7%.3!H>',.0)%/!/%&%+%A*.%0)=J!!K)!.3'!0.3'6!3*)2B!3'!
2'6%2'2!1)$+0@1:'6%/*)(!906!H,):*)N%)$O!.3'!P'$60J!*)2!*55+*,2'2!4*%.%*)(!906!.3'%6!
9%'6/'!2'(%6'!.0!-'!.3'!(.*)2*62!-8!73%/3!0.3'6(!70,+2!;,2$'!.3'!HP'$60!%)!.3'!50((%-%+%.%'(!
09!('+9@$0&'6):').=JQR!!
!G9!'+%.'!4*%.%*)(!7'6'!.00!/066,5.B!062%)*68!4*%.%*)(!.00!-*/M7*62(B!*)2!73%.'!
906'%$)'6(!.00!6*/%(.!.3')!730!2%2!C,63*:!'L5'/.!.0!+'*2!4*%.%!%).0!.3'!9,.,6'S!!1)!
%)2%/*.%0)!09!.3'!906:'6!2%5+0:*.?(!*)(7'6!/*:'!*.!.3'!')2!09!.3'!*6.%/+'=!!C,63*:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QR!C,63*:B!H>3'!4%22')!I'*+.3!09!4*8.%BJ!'(")%&(*&+,%&-%./(!GB!)0=!T!U156%+!"VWTXY!"TT!
! "#$!
%&''(%)(*!)+,)!-,.).,/!,'0.1&2)&0,2!304*&1).4/!564&2*!7(!+(23(*!78!)+(!./)04*&1).4/!49!)+(!
7(%)!,'0.1&2)&0,2!.:32(:(/)%!,/*!)+(!(:3248:(/)!49!1,3,72(;!%8:3,)+().1;!*.0(1)40%;!%&1+!
,%!<&%=('((!14&2*!0(,*.28!9&0/.%+;!)4!*(:4/%)0,)(!)+(!&%(!49!)+(!)442%>?!!@/!%+40);!2(,*./'!
A90.1,/!A:(0.1,/%!6(0(!)4!32,8!,!10&1.,2!042(!./!.:304B./'!,!/,).4/!)+,);!./!C&0+,:D%!
(%).:,).4/;!6,%!57,07,0.1;!7&)!%&0(28!30('/,/)!6.)+!1.B.1!34%%.7.2.).(%>?$E!!!!!!!!!!!!!!!!
F)+(0!72,1=!2(,*(0%!(:70,1(*!)+(!.*(,!)+,)!)+(8!740(!0(%34/%.7.2.)8!940!0(940:./'!,!
/,).4/!6+4%(!*(B(243:(/)!14&2*!7(!(/)0&%)(*!/(.)+(0!)4!-,.).,/%!/40!6+.)(!A:(0.1,/%>!!@/!
)+(!(,028!"GHH%;! "#$%&'($)*"!(*.)40!<>!<+4:,%!I40)&/(!0(B.),2.J(*!,!%)0,./!49!
(:.'0,).4/.%:!)+,)!+,*!6,/(*!%./1(!)+(!,/)(7(22&:!(0,>!!KB(/!:40(!./92&(/).,2!,%!,!
%34=(%3(0%4/!,/*!1,),28%)!940!(:.'0,).4/!6,%!L.22.,:!I>!M46(22>!!-.%!34%.).4/!,%!)+(!(/B48!
(N)0,40*./,08!,/*!:./.%)(0!32(/.34)(/).,08!)4!-,.).!',B(!+.:!,11(%%!)4!-,.).,/!'4B(0/:(/)!
499.1.,2%!6+4!+(!%34=(!6.)+!)4!',&'(!)+(.0!6.22./'/(%%!)4!,11(3)!72,1=!O:.'0O%>!!A%!+(!
%42.1.)(*!)+(!,3304B,2!49!-,.).,/!2(,*(0%!940!(:.'0,).4/!%1+(:(%;!M46(22!14/%&2)(*!6.)+!
P,:(%!<+(4*40(!-4228>!!<+(!K3.%143,2!Q.%+43D%!(N3(0.(/1(!./!,7,/*4/./'!)+(!R/.)(*!S),)(%!
)4!7(14:(!,!-,.).,/!1.).J(/!:,*(!+.:!,!+(239&2!%4&01(!49!./940:,).4/!,74&)!)+(!)0,/%.).4/!
)4!2.9(!./!-,.).!,/*!,/!(99(1).B(!3043,',/*.%)!940!(:.'0,).4/>!!<+(!32(*'(%!49!:40,2!%&3340)!
499(0(*!78!2(,*./'!-,.).,/%!,/*!)+(!=/462(*'(!'2(,/(*!904:!-4228!0(./9401(*!M46(22D%!
14/B.1).4/!)+,)!+.%!(:.'0,).4/!%1+(:(!6,%!,!&%(9&2!6,8!940!A90.1,/!A:(0.1,/%!)4!1+,/'(!
-,.).!940!)+(!7())(0>$T!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$E!+,-./0$"EE;!"EU>!
!
$T!5-4:(!940!Q2,1=%;?!1&2-34-55"$6&2'-"'$7&2'8950!V,8!"$;!"GH"W!5A904XA:(0.1,/%D!C(%)./8;?!
1&3$)8*"5"3$:-;"30$V,8!"$;!"GH"W!5I,B40!-,8).!940!Y('04!Z424/.(%;?!6<-=9*&$:'-,28"0!V,8!
"$;!"GH"W!L.22.,:!I>!M46(22;!5-,8).!,%!,![(9&'(;?!65"4"598.$>9?"@@"0$P&/(!U;!"GH">!
! "#$!
%&!'()'&*(&+,-.!'&,!/)0(,!10+23+13+4!0,5&6'!07!85/,!5&!9+&8!,0!)&!,6(&:!!;08&--!
,009!,0!,5&!</4&'!07!)-/19!+&8'</<&6'=!(643+4!/'<363+4!1-/''!>7631/+!>?&631/+'!,0!10+'3@&6!
,5&!)&+&73,'!07!-&/23+4!,5&!A+3,&@!B,/,&'!706!,5&!'02&6&34+!)-/19!+/,30+!3+!,5&!C/63))&/+:!!D+!
0+&!/6,31-&!<()-3'5&@!3+!E06,(+&F'! "#$%&'($)*"+$5&!@&'163)&@!%/3,3!/'!/!-/+@!6315!3+!+/,(6/-!
6&'0(61&'!)(,!-/193+4!3+!1323-3G/,30+:!!%&!163,313G&@!%/3,3/+'!850'&!16(@&!7/6?3+4!,00-'!/+@!
3+/)3-3,.!,0!16&/,&!?/+(7/1,(63+4!7/13-3,3&'!-&7,!,5&?!(+/)-&!,0!1/<3,/-3G&!0+!,5&36!10(+,6.F'!
/)(+@/+,!1077&&=!1010/=!-04800@=!/+@!?/504/+.:!!;08&--!6&H&1,&@!,5&!3@&/!,5/,!
3?<602&?&+,'!10(-@!10?&!760?!3+@34&+0('!3+3,3/,32&'!/+@!1-/3?&@!,5/,!>7631/+!>?&631/+'!
)06&!6&'<0+'3)3-3,.!706!/''3',3+4!%/3,3/+'!I3+!,5&!46&/,!',6(44-&!07!-37&:J!!%&!6&10??&+@&@!
,5/,!/!1-/''!07!/4631(-,(6/-3','!/+@!?/+(7/1,(6&6'!40!,0!%/3,3!83,5!I3?<602&@!7/6?3+4!
(,&+'3-'J!/+@!I-/)06K'/23+4!?/153+&':J!!>-0+4!83,5!E06,(+&!/+@!%0--.=!;08&--!10+1-(@&@!
,5/,!/+!3+7-(L!07!&+,6&<6&+&(63/-!>7631/+!>?&631/+'!80(-@!3+H&1,!%/3,3!83,5!/!8&-10?&!@0'&!
07!&+,&6<63'&!/+@!10+'&*(&+,-.!3+16&/'&!,5/,!10(+,6.F'!8&/-,5:MN!!
! O53'!<60<0'/-!/<<&/-&@!,0!-&/@3+4!>7631/+!>?&631/+'!850!/46&&@!,5/,!%/3,3!8/'!3+!
@36&!+&&@!07!,5&!'93--'!/+@!-&/@&6'53<!07!)-/19!P?346P':!!B0-!Q05+'0+!/64(&@!,5/,!I37!/!7&8!
,50('/+@!07!0(6!3+,&--34&+,!R&460&'!80(-@!&?346/,&!,0!,5/,!10(+,6.=!,5&.!80(-@!)&!07!46&/,!
'&6231&!,0!,5&36!6/1&:JMS!!T0+60&!U069!10+1(66&@:!!U53-&!0),/3+3+4!53'!<53-0'0<5.!/+@!
'0130-04.!@&46&&'!760?!,5&!A+32&6'3,.!07!C531/40=!,5&!7(,(6&!&?<-0.&&!07!,5&!O('9&4&&!
D+',3,(,&!,009!,3?&!,0!&-/)06/,&!0+!,5&!,-.-//-0$1'234/"$&@3,06F'!1-/3?!,5/,!)-/19!P?346P'!
10(-@!/--&23/,&!,5&!34+06/+1&!,5/,!<-/4(&@!%/3,3:!!%&!10+1&@&@!,5/,!,5&!I850-&'/-&!
@&<06,/,30+J!07!>7631/+!>?&631/+'!7/1&@!,00!?/+.!-043',31/-!/+@!1(-,(6/-!0)',/1-&'!,0!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MN!;08&--=!I%/.,3!/'!/!V&7(4&:J!
!
MS!IW&/10+!X345,'!706!R&460&'=J!,-.-//-0$1'234/"5$
! "#$!
%&''(()!*&+!,-(%(.+()!+/(!(012-3+14.!45!3!6%(7('+!5(89!1.)1:1)&37%!3%!3!)(%1-3*7(!
37+(-.3+1:(;!!</1%!'3)-(!45!()&'3+()!=5-1'3.!=0(-1'3.%>!?4-@!%&22(%+()>!84&7)!(%+3*71%/!
,(-03.(.+!-(%1)(.'(!1.!A31+1>!6/(7,!)(:(74,!B1+%C!-(%4&-'(%>9!3.)!6(.712/+(.!3.)!(:3.2(71D(!
+/(!,(4,7(;9!!A(!(.)()!/1%!3,,(37!*E!%+-(%%1.2!+/3+!%&'/!84-@!83%!1.'&0*(.+!&,4.!=5-1'3.!
=0(-1'3.%!*('3&%(!+/(E!/3)!3!)&+E!+4!*-1.2!+/(!6@.487()2(!3.)!'&7+&-(9!231.()!*E!71:1.2!
61.!+/(!01)%+!45!3!/12/!)(2-((!45!'1:171D3+14.9!+4!+/(1-!67(%%!53:4-()!*-(+/-(.%;9F#!!!
G71+(!=5-1'3.!=0(-1'3.%!3'@.487()2()!+/(!%(75H1.+(-(%+!+/3+!&.)(-73E!%&'/!
,-4,4%37%;!!G012-3+14.1%+%!%+-(%%()!+/3+!A31+13.%!84&7)!.(:(-!:1.)1'3+(!+/(!*73'@!-3'(!15!7(5+!
+4!+/(1-!48.!)(:1'(%;!!I.!+/(!84-)%!45!<;!</403%!J4-+&.(>!3.E!3*171+E!+4!+/-1:(!61.!+/(!83E%!
45!%(75H-(713.'(!3.)!24:(-.0(.+9!)1()!374.2!81+/!<4&%%31.+!K4&:(-+&-(;FL!!M73'@!N012-N%!
8(-(!+/(-(54-(!'/3-2()!81+/!&,715+1.2!3.!1.5(-14-!,(4,7(!8/4%(!)(51'1(.'1(%!-(57('+()!
,44-7E!4.!3!04-(!3):3.'()!*73'@!,4,&73+14.!1.!+/(!O.1+()!P+3+(%;!!Q48(77!1.%1%+()!+/3+!
,-4%,('+1:(!012-3.+%!.(()()!+4!'4.%1)(-!+/3+!15!A31+1!6%/4&7)!74%(!+/(!1.)(,(.)(.'(!+/3+!1+!
/3%!84.!;!;!;!8(!1.!+/(!%+3+(%!3))!+4!4&-%(7:(%!3.4+/(-!743)!+4!+/(!03.E!8(!3-(!.48!/(3-1.2!
45!+/(!5317&-(!45!+/(!R(2-4!+4!031.+31.!3!%E%+(0!45!24:(-.0(.+;9ST!!ME!,-14-1+1D1.2!+/(!.(()%!
45!=5-1'3.!=0(-1'3.%>!Q48(77>!J4-+&.(>!3.)!4+/(-!(012-3+14.1%+%!23:(!71++7(!+/4&2/+!+4!+/(!
,4%%1*171+E!+/3+!3.!1.57&U!45!54-(12.(-%!1.!A31+1!012/+!,4%(!3!2-(3+(-!'/377(.2(!+4!A31+13.!
3&+4.40E!+/3.!32-1'&7+&-37!1.(551'1(.'E!4-!03+(-137!)(51'1+%;!!!!
I.!+/(!(.)>!4-)1.3-E!=5-1'3.!=0(-1'3.%!(U/1*1+()!%'3.+!1.+(-(%+!1.!,-4,4%37%!+4!7(3:(!
+/(!O.1+()!P+3+(%!54-!A31+1>!?(%+!=5-1'3>!4-!3.E!54-(12.!73.);!!?/17(!/1%!'4.+(0,4-3-1(%!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F#!V4.-4(!?4-@>!6R(2-4!G012-3+14.!5-40!=0(-1'3>9!!"#$%&'()*#+,-./(V3E!FW>!"LT";!
!
FL!J4-+&.(>!6A3E+13.!X(:47&+14.%>9!)".(0'#$.('1(2".(3.&*'!">!R4;!$!Y=,-17!"LT$Z[!"SL;!
!
ST!Q48(77>!6A3E+1!3%!3!X(5&2(;9!
! "#$!
%&'()!*+,*!-.,/01!(23'&,*(!*4!5,3*36!5(7&8!9/:(,.!;%&7(&!.()!,7!(<<4&*!*4!&(=,*&3,*(!><&3/,7!
>2(&3/,71!37!?3-(&3,@!!531!24A(2(7*!&(1*()!47!*+(!-(.3(<!*+,*!&,/3,.!(B%,.3*8!C,1!
32=4113-.(!37!D32!E&4C!>2(&3/,!,7)!*+(!/42=(*37'!,11%2=*347!*+,*!><&3/,7!>2(&3/,71!
/4%.)!32=&4A(!*+(3&!1*,*%1!37!*+(!F73*()!G*,*(1!-8!*,037'!%=!*+(!H-.,/0!2,7I1!-%&)(7J!,7)!
.3<*37'!*+(!1+&4%)!4<!H+(,*+(7!),&07(11J!<&42!><&3/,71@K"!!G42(!<4%7)!;%&7(&I1!,&'%2(7*1!
=(&1%,13A(!-%*!*+(!(7<4&/(2(7*!4<!A,'&,7/8!,7)!.,-4&!/47*&,/*!.,C16!)(-*!=(47,'(6!,7)!,!
.,/0!4<!<37,7/3,.!&(14%&/(1!+,2=(&()!*+(3&!,-3.3*8!*4!.(,A(!*+(!G4%*+!<4&!*+(!93)C(1*6!.(*!
,.47(!><&3/,@!!;+41(!L23'&L1!C+4!)3)!2,7,'(!*4!1,3.!,/&411!*+(!>*.,7*3/!M/(,7!4<*(7!/,2(!
-,/0!*4!*+(!F73*()!G*,*(1!C3*+!1*4&3(1!4<!=4A(&*86!)31(,1(6!,7)!><&3/,7!1,A,'(&8@KN!!!
;+(3&!)313..%13472(7*!/47<3&2()!E+,&.(1!G=(7/(&!G23*+I1!,11(112(7*!4<!*+(!
=&4=41()!&(=,*&3,*347!4<!><&3/,7!>2(&3/,71!37!5,3*3@!!><*(&!&(*%&737'!*4!*+(!F73*()!G*,*(1!
<&42!,!*&3=!*+&4%'+!*+(!E,&3--(,76!*+(!>9O!23731*(&!*4.)!,!&(=4&*(&!<&42!*+(!!"#$%&#'
(%)$*+,!*+,*!2,11!(23'&,*347!*4!5,3*3!C,1!37<(,13-.(!-(/,%1(!241*!><&3/,7!>2(&3/,71!C(&(!
H*44!.48,.!>2(&3/,71@J!!P7!4*+(&!C4&)16!C+,*!*+(8!)(13&()!C,1!,//(=*,7/(!37!*+(!/4%7*&8!4<!
*+(3&!-3&*+!74*!(Q=,*&3,*347!*4!,!<4&(3'7!.,7)6!(A(7!47(!'4A(&7()!-8!-.,/0!2(7@!!
E471(B%(7*.86!-.,/0!.(,)(&1!C+4!,/074C.()'()!*+(!%7C3..37'7(11!4<!*+(3&!=((&1!*4!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
K"!M7!;%&7(&I1!(23'&,*347312!1((!9(3(&6'$RS#NT!O)C37!G@!U()0(86!-,+./'01%2)34'-,+./'
5+#&%*+,&3#3'+*2'-+./6#%678$&.+'9%:";"*#3'<=>?6<><?'V:(C!5,A(7W!X,.(!F73A(&13*8!
Y&(116"RZR[T!941(16!@A"'B%,2"*'7C"'%8'-,+./'5+#&%*+,&3;6!"R\SNN]T!,7)!>)(.(0(6!RNS"""@!
!
KN!;+(!-(1*!*&(,*2(7*1!4<!*+(!(Q=(&3(7/(1!4<!-.,/0!23'&,7*1!37!*+(!F73*()!G*,*(1!,7)!,-&4,)!
&(2,37!Y,37*(&I1!01%2)3#"$3!,7)!E.,%)(!>@!E.(''6!@A"'D$&."'%8'E&F"$#G4'78$&.+*'7;"$&.+*3'+*2'
#A"'9+/&*C'%8'E&F"$&+!VE+,=(.!53..W!;+(!F73A(&13*8!4<!:4&*+!E,&4.37,!Y&(116!N]]K[@!
!
! "#$!
%&%'()'!%!*)+',-.!&+/0,!)'!,12/-!+'3-22!0%&)-!0))42(!3)-!%'),12-!5%.!,)!6%42!7%/,/!
*)'3)-6!,)!,12!*+0,+-%0!8%0+29!%'(!:)0/,/*%0!'22(9!)3!;3-/*%'!;62-/*%'9<==!
!!! 
>1/02!26/?-%,/)'!9*12629!30)+'(2-2(@!2(+*%,/)'%0!-23)-6!/'!7%/,/!262-?2(!%9!%!
:-/6%-.!*)'*2-'!)3!&0%*4!02%(2-9!51)!5)--/2(!,1%,!7%/,/%'!&%*45%-('299!02',!*-2(2'*2!,)!
51/,2!A+9,/3/*%,/)'9!3)-!B/6!C-)5<!!;,!,12!,+-'!)3!,12!,52',/2,1!*2',+-.@!7%/,/%'!?)82-'62',9!
*)66/,,2(!,126920829!,)!,12!/6:-)8262',!)3!'%,/)'%0!2(+*%,/)'<!!D12/-!233)-,9!02(!,)!%!
(-%6%,/*!-/92!/'!,12!'+6&2-!)3!:-/8%,2!%'(!:+&0/*!9*1))09@!?-2%,2-!2'-)0062',!)3!-+-%0!%'(!
+-&%'!:+:/09@!%'(!,12!9,-2'?,12'/'?!)3!!"#$%&!,1%,!9+-:%992(!,12!E+%0/,.!)3!1/?1!9*1))09!/'!
,12!F<G<!G)+,1<=H!!D1292!3%*,9!52-2@!1)5282-@!0)9,!)'!9)62!&0%*4!02%(2-9!51)!9+-6/92(!,1%,!
7%/,/%'!/',2002*,+%0/96!(/(!0/,,02!,)!(/9:-)82!,12!%-?+62',!,1%,!&0%*49!52-2!/'*%:%&02!)3!
*)',-/&+,/'?!,)!)-!282'!9+-8/8/'?!/'!%'!/'(+9,-/%0/I2(!%?2<!J2)-?2!K<!L')M!%(8/92(!,1%,!
7%/,/%'9!N2(+*%,2(!/'!O%-/9!,)!&2,,2-!02%-'!1)5!,)!&-2%4!+:!,12/-!?)82-'62',9P!5)+0(!()!
&2,,2-!,)!N9,%.!%,!1)62!%'(!9%5!5))(<P!!G)0!B)1'9)'!20%&)-%,2(!)'!L')MQ9!):/'/)'!512'!12!
%002?2(!,1%,!7%/,/%'9!(/(!%!(/992-8/*2!,)!,12/-!-%*2!&.!'),!&+/0(/'?!N?))(!9*1))09P!,1%,!
5)+0(!2'(!,12!:+-9+/,!)3!%*%(26/*!9,+(.!/'!R+-):2<=S!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
==!C1%-029!G:2'*2-!G6/,1@!ND12!T2?-)!/9!&.!T%,+-2!7%-60299@P!'(%)*+!+,%-)./%,0#12@!B+'2!$@!
"UV"<!D1-22!.2%-9!0%,2-@!G)0!B)1'9)'!%'(!J2)-?2!K<!L')M!-2:)-,2(!,1%,!G6/,1!%(8/92(!
;3-/*%'!;62-/*%'9!,)!/66/?-%,2!,)!7%/,/<!G22!NT2?-)29!T22(2(!/'!7%/,/@P!3141221()',0562%7!
B%'+%-.!W=@!"UVH!%'(!N7%/,/@!G%.9!X/91):!G6/,1@P!'(%)8,%%/127!B%'+%-.!=V@!"UVH<!G6/,1Q9!
5-/,/'?9@!1)5282-@!()!'),!9+??29,!,1%,!12!282-!9+::)-,2(!%!6%99!6/?-%,/)'!,)!7%/,/@!;3-/*%@!
)-!2092512-2<!Y)-!1/9!6)9,!8)*%0!%',/Z26/?-%,/)'!92',/62',9@!922!C1%-029!G:2'*2-!G6/,1@!
9!0/:&%&)+;).;,0#17)<%&=)12-)3+6=(>%&=)*+1&=![T%918/002\!;<]<R<!O+&0/91/'?!7)+92@!"#US^<!
!
=H!K)?%'@!NR(+*%,/)'!/'!7%/,/@P!'(%)?+6,21!)+;)@%A,+)B0&=+,")"S@!T)<!H![_*,)&2-!"U=V^\!HW`Z
HW#<!
!
=S!Y-2(2-/*49)'@!WS=ZWSSa!8,%%/127);+?+9,!U@!"UVWa!NX2%*)'!K/?1,9!3)-!T2?-)29@P!'(%)
3141221()',0562%C!
! "#$!
%&'(!)(*+!,(-!.*&(/*(!'01,2'-!,345617214,7!,(-!5(-1/245,7!8(*9:&*9!952&!
;4*34'//!,(-!-5/<5//'-!*2&'4!=*4</!*=!'-16,25*(>!2&'?!4',6&'-!24*1@75(3!6*(671/5*(/A!!
B'/5-'/!4'/;*(-5(3!2*!6452565/</!-54'62'-!,2!@7,68/!2&4*13&*12!2&'!9*47->!C=456,(!
C<'456,(/!9&*!4'6*<<'(-'-!6&,(3'!5(!2&'!D,525,(!'-16,25*(,7!/?/2'<!=*1(-!2&'</'7E'/!
5(!,34''<'(2!952&!E,45*1/!D,525,(!*==565,7/A!!F*4!5(/2,(6'>!D,525,(!G5(5/2'4!*=!H1@756!
I(/241625*(!J,(2K/!B'77,3,4-'!,22'<;2'-!2*!;4*E5-'!=*4!5(64',/'-!E*6,25*(,7!/6&**7/!=*4!
@*?/!9&*!9*17-!&'7;!-'E'7*;!2&'54!6*1(24?L/!,345617214,7!'6*(*<?AMN!!O'//!4',/*(,@7'>!
2&*13&>!9,/!2&'!,//1<;25*(!2&,2!C=456,(!C<'456,(/!/&*17-!-562,2'!D,525,(!/6&**75(3>!2&,2!
5(-1/245,7!,(-!,345617214,7!24,5(5(3!/&*17-!-*<5(,2'!2&'!614456171<!=*4!D,525,(!/21-'(2/>!
,(-!2&,2!,!24,(/=*4<'-!'-16,25*(,7!/?/2'<!9*17-!617<5(,2'!5(!,!/9'';5(3!,72'4,25*(!*=!
D,525,(!/*65'2?A!!!!!
%5775,<!D**;'4!P*1(6577!9,/!*('!@7,68!'-16,2*4!9&*!;4*='//'-!2&'/'!5-',/!,(-!
,//1<'-!4'/;*(/5@5752?!=*4!2&'!Q;4*;'4L!5(/241625*(!*=!D,525,(!/21-'(2/A!!R&'!=*4<'4!/7,E'!*=!
,(!C7,@,<,!;7,(2'4!,60154'-!,(!'-16,25*(>!@'6,<'!,!7,9?'4>!2,13&2!;1@756!/6&**7>!'-52'-!,!
('9/;,;'4>!/'4E'-!,/!/'64'2,4?!*=!2&'!S,25*(,7!T01,7!U53&2/!P*(E'(25*(>!,(-!&'7-!
,;;*5(25E'!*==56'!,/!,!U';1@756,(!-145(3!U'6*(/241625*(A!!P*1(6577!,-V1/2'-!&5/!;1@756!5<,3'!
,=2'4!J'<*64,2/!/'5W'-!6*(24*7!*=!C7,@,<,!;*75256/A!!X(6'!,(!'+'<;7,4!*=!2&'!;4*34'//!<,-'!
@?!=4''-<'(!,(-!9*<'(!,(-!,!;4*;*('(2!*=!;*75256,7!;4*2'/2>!&'!@'6,<'!,(!,E*9'-!
J'<*64,2!,(-!2&'!'+24'<'!'<@*-5<'(2!*=!,!('9!/24,5(!*=!6*(/'4E,25E'!2&*13&2!,<*(3!
@7,68!7',-'4/A!!B'/5-'/!6452565W5(3!@7,68!;*75256,7!;,42565;,25*(>!6*(-'<(5(3!@7,68!
645<5(,752?!,(-!5<<*4,752?>!,(-!4*<,(2565W5(3!4,6'!4'7,25*(/!5(!2&'!Y*12&>!P*1(6577!7'-!2&'!
C7,@,<,!Y2,2'!C345617214,7!,(-!G'6&,(56,7!P*77'3'!=*4!S'34*'/A!!D5/!;4*<*25*(!*=!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MN!O*3,(>!ZT-16,25*(!5(!D,525>[!\]^A!
! "##!
$%&'()%*'+!(,')*)*-!&.,(')*+/!0(,.*-(1.*.2!1)0!0('*2)*-!'3%*-!41)(.!53.,)&'*0!4)++)*-!(%!
'&&.6(!57,)&'*!53.,)&'*0!'0!089%,2)*'(.!+'9%,.,0!%,!(.'&1.,0!)*!0.-,.-'(.2!0&1%%+0:!!;.(!
4)(1)*!<%8*&)++=0!%66%,(8*)03!+'/!'!(,'*0*'()%*'+!0(,'(.-/!%7!,'&)'+!'2$'*&.3.*(:>?!!!!!!
!!!@1.!5-,)&8+(8,'+!'*2!A.&1'*)&'+!<%++.-.!9.&'3.!'!(.0()*-!-,%8*2!7%,!(1.!(1.%,/!
(1'(!(1.!$%&'()%*'+!(,')*)*-!%7!B')()'*0!&%8+2!0.,$.!(1.!)*(.,.0(0!%7!57,)&'*!53.,)&'*0:!!C*!
A'/!"DE"F!G.$.,.*2!H.%,-.!I%,&.F!%*.!%7!J)+9.,7%,&.!K*)$.,0)(/=0!B')()'*!-,'28'(.0F!
9,%8-1(!L,'*&)0!'*2!L'8,.+!M%)00%*!(%!N%,3'+F!5+'9'3':!!@1.!(4%!0%*0!%7!'!B')()'*!O82-.!
4.,.!&1','&(.,)P.2!'0!Q9,)-1(R!'*2!(1.),!.+)(.!9'&S-,%8*2!1'2!+)S.+/!'77%,2.2!(1.3!
6,.$)%80!'&&.00!(%!0%3.!0(82/!)*!(1.!+)9.,'+!',(0:!!N.$.,(1.+.00F!(1./!4.,.!*%4!3.'*(!(%!
,.6,.00!)*(.++.&(8'+!68,08)(0!(1'(!3)-1(!.*'9+.!(1.3!(%!7%++%4!)*!(1.),!7'(1.,=0!7%%(0(.60:!!
@1.!M%)00%*0!O%)*.2!57,)&'*!53.,)&'*0!'(!(1.!5-,)&8+(8,'+!'*2!A.&1'*)&'+!<%++.-.!)*!
&+'00.0!%*!&',6.*(,/F!6,)*()*-F!3'((,.003'S)*-F!01%.3'S)*-F!7',3)*-!'*2!1%,()&8+(8,.F!'*2!
2'),/!'*2!+)$.0(%&S:>#!!@1.!3%()$'()%*0!%7!(1.!9+'&S!'23)*)0(,'(%,0!41%!)*0)0(.2!%*!(1)0!
&8,,)&8+83!',.!6.,1'60!3%,.!2)0&.,*'9+.!(1'*!(1.!.T6.&('()%*0!%7!(1.!B')()'*!'28+(0!41%!
0.*(!(1.!M%)00%*0!(%!(1.!K*)(.2!U('(.0:!!C*!'*!.,'!41.*!41)(.!53.,)&'*0!+'36%%*.2!.,82)(.!
B')()'*0!'0!Q*)--.,0!06.'S)*-!L,.*&1FR!(1.!(,'*07%,3'()%*!%7!B')()'*0!)*(%!Q6,'&()&'+!3.*R!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>?!A.).,F!VEDWV"EX!QJ)++)'3!B%%6.,!<%8*&)++FR!)*!!"#$"%&'()*%+*,-.("#'&*/.0(%*1"%0('23)4!
.20:!G'/7%,2!J:!Y%-'*!'*2!A)&1'.+!G:!J)*0%*!ZN.4!;%,S[!N%,(%*F!"D#V\F!">#X!G)&1',2!
I'$)2!A%,,)0%*F!5"6$%()*%+*,7'8'-'*,0("#97$9('7*'&:*;.#3'&"#'7*<&"=.(6"$)4*>?@AB>CCD!
ZB8*(0$)++.[!Y)9.,'+!5,(0!],.00F!"DD^\F!D_:!
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! "#$!
%&'()"!!*+!,-.!/011-2/-1-2+!/-.-1023-45!4,-!674!-8-2!767.9-9!7!/74,!:.3;-!<0.!
-=-1:>7.?!:-.<0.172/-!32!+,-!901-4+3/!4/3-2/-!/@..3/@>@1!729!A38-2!+,-!:>7+<0.1!+0!7B>?!
-=:>732!CD,?!D-!&-7/,!E.7/+3/7>!F0@4-G--:32A!729!F01-!H7G32A(I)J!!*>-=34K4!
:-.<0.172/-!729!+,-!/01:7.7B>-!7/,3-8-1-2+4!0<!L00932A!729!M.72N034!-7.2-9!+,-1!+,-!
7::.087>!0<!+,-3.!B-2-<7/+0.4!32!+,-!D0172K4!O028-2+302!0<!+,-!%7+3027>!P7:+34+!
O028-2+302(!!&,-4-!/,@./,601-2!<->+!+,7+!+,-!:-.<0.172/-!0<!F73+3K4!CB.3>>372+!4+7.4I!
Q@4+3<3-9!+,-!02-!,@29.-9!729!<3<+?!90>>7.4!32!722@7>!4/,0>7.4,3:!102-?!.734-9!+0!0<<4-+!+,-!
/04+!0<!+@3+302!729!/>0+,32A!<0.!+,-!<0.-3A2!4+@9-2+4()R!!!
*>+,0@A,!.-/0A23;-9!74!<@>>?!32+-A.7+-9!1-1B-.4!0<!+,-!%&'!/7:7B>-!0<!17+/,32A!+,-!
7//01:>34,1-2+4!0<!+,-3.!/>74417+-45!+,-!F73+372!601-2!7+!+,-!D74,32A+02!4/,00>!
:044-44-9!7!@23S@-!4-+!0<!-=:-/+7+3024(!!P@..0@A,4!672+-9!104+!*<.3/72!*1-.3/724!7+!+,-!
%&'!+0!<0/@4!02!B-/0132A!.-4:-/+7B>-!.-:.-4-2+7+38-4!0<!+,-3.!062!/011@23+3-4!B@+!4,-!
72+3/3:7+-9!+,7+!F73+372!:@:3>4!60@>9!83293/7+-!*<.3/72!*1-.3/724!B?!@:>3<+32A!B-23A,+-9!
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O>0432A!D--G5I! "#$%&'()&*+,,-*U@2-!")5!"#"JX!L.79@7+-!O-.+3<3/7+-45!P@..0@A,4!E7:-.4(!!
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650&/*0.52!*!,3-.).+0!.5./.+0!3(!15*,A!B35&0&,*5!,6506).!*+%!*+!&/B3)0*+0!B*)0!3(!0-.!
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+0&(.4E!!F0::2:0&1!,/(!<2:'.!2A!-%./0&1,2&G!/(!(+%?2:%,('!,/%,!@.*9/!%!.9/22+!<2*+'!?(!%!
?+(..0&1!,2!,/(!:(;*?+09E!?(9%*.(!@,/(!%=(:%1(!8%0,0(&!%0).!,22!/01/!%&'!0.!,22!
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H(=(:,/(+(..G!)%&I!8%0,0%&.!(0,/(:!01&2:('!%1:09*+,*:%+!%&'!0&'*.,:0%+!,:%0&0&1!
.9/22+.!0&,(&'('!A2:!>A:09%&!>)(:09%&.!2:!:(1%:'('!,/()!<0,/!.D(;,090.)4!!!C/(!0'(%.!2A!
?+%9D!('*9%,2:.!A%0+('!,2!:(%9/!2:!;(:.*%'(!8%0,0%&!.,*'(&,.!</2!+%,(:!2?B(9,('!,2!,/(!
92&,(&,02&!2A!J4K4!299*;%,02&!2AA090%+.!,/%,!=29%,02&%+!,:%0&0&1!<%.!,/(!2&+I!,I;(!2A!
.9/22+0&1!,/%,!8%0,0%&.!./2*+'!:(9(0=(4LM!>,!,/(!.%)(!,0)(G!%!+%:1(!&*)?(:!2A!8%0,0%&!(+0,(.!
:()%0&('!92&=0&9('!,/%,!0&,(++(9,*%+0.)!<%.!,/(!)(%&.!?I!</09/!8%0,0%&.!<2*+'!'0.;:2=(!
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%&'())(*'+,)-.!/01&-0&!&0'!0&)2!34,%-(5!'1(!6(5+*,'(5.!*+)'+4(5.!,&5!%&'())(*'+,)7!8,%'%,&!
()%'(!9+'!,)-0!),+5(5!'1(!8,%'%,&!3(,-,&'42:!!;45%&,42!8,%'%,&-.!1(!%&-%-'(5.!<(4(!
6%&5+-'4%0+-!,&5!'14%='2.7!6>+%*?@<%''(5!,&5!%A,B%&,'%C(.7!6?%&5@1(,4'(5.!10-3%',9)(.!,&5!
30)%'(:7!!D1(%4!&(,'!'1,'*1(5@400=!*,9%&-.!(*0&0A%*,)!10A(A,5(!*)0'1%&B.!,&5!54,='!,&%A,)-!
)0,5(5!<%'1!3405+*(!=04!-,)(!,))!5(A0&-'4,'(5!'1(!5(C()03A(&'!0=!*+)'+4,)!C,)+(-!,&5!
9(1,C%04!9(-'!-+%'(5!=04!'1(%4!(*0&0A%*!,&5!-0*%,)!(&C%40&A(&':!!E,A9,-'%&B!<1%'(!
FA(4%*,&-!<10!,4B+(5!'1,'!8,%'%,&!6%&=(4%04%'2.7!64('40B4(--%0&.7!,&5!6-,C,B(427!G+-'%=%(5!
%&'(4C(&'%0&.!/01&-0&!=+4'1(4!340*),%A(5!'1,'!'1(!34%C%)(B%&B!0=!H4(&*1!,-!'1(!0==%*%,)!
),&B+,B(!0=!8,%'%!<,-!'1(!0&)2!09-',*)(!'0!&,'%0&,)!340B4(--:!!8(!*0&*)+5(5!'1,'!'1(!
3405+*'%0&!0=!900?-.!&(<-3,3(4-.!,&5!B0C(4&A(&'!50*+A(&'-!%&!'1(!I4J20)!C(4&,*+),4!
<0+)5!9(-'!*,3'+4(!'1(!30'(&'%,)!0=!'1(!8,%'%,&!A,--(-!<10!<(4(!-+4()2!6-3)(&5%5!A,'(4%,)!
=04!'1(!9+%)5%&B!0=!,!&,'%0&:7$K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! D1(! "#$%&'-(4%(-!5%5!A+*1!'0!94%&B!'1(!5,A,B%&B!0**+3,'%0&!'0!'1(!,''(&'%0&!0=!
%&=)+(&'%,)!<1%'(!)%9(4,)-:!!L+'!/01&-0&!<,-!(>+,))2!*0&*(4&(5!<%'1!340A0'%&B!'1(!
)%9(4,'%0&!0=!8,%'%!'0!F=4%*,&!FA(4%*,&-:!!M&!,!-+AA,42!0=!1%-!=%&5%&B-!34(3,4(5!=04!()*'
+,$-$-.!'1(!NFFOP!0==%*%,)!(A31,-%Q(5!'1(!4,*%-A!0=!0**+3,'%0&!,+'104%'%(-:!!8(!(R3),%&(5!
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$%&'!(')'!*+',!-.!/&*%'!0*11*11*22*,31!4-*34!+-/3!%-!5*6*7*8'!9,*%*,31!,3+!%',5&!%&'(!7,/!
,3+!-)+')!/-:7+!;'!7,:4&,;7'!'<5'2%!.-)!%&'!.,5%!%&,%!%&'!,%%'(2%!*1!,5%:,77=!;'*34!(,+'>?@A!!!
B-&31-3!*31*1%'+!%&,%!%&'!+'%')*-),%*-3!-.!9,*%*,3!7*.'!:3+')!%&'!-55:2,%*-3!+'1')6'+!
%&'!,%%'3%*-3!,3+!1=(2,%&=!-.!C.)*5,3!C(')*5,31>!!D&-!'71'!;'1*+'1!,!):),7!;7,5E!
1-:%&')3')F!&'!1:44'1%'+F!5-:7+!;'%%')!5)*%*G:'!%&'!3'.,)*-:1!2-7*5=!-.!+'27-=*34!/&*%'!('3!
%-!9,*%*!;'5,:1'!-.!%&'*)!$E3-/7'+4'!-.!$&,3+7*34!3*44')1H??!!D&-!'71'!;'1*+'1!,3!'+:5,%'+!
;7,5E!2)-.'11*-3,7F!&'!1:)(*1'+F!5-:7+!;'%%')!1=(2,%&*8'!/*%&!9,*%*,3!'7*%'1!7,(2--3'+!;=!
I>J>!0,)*3'1!.-)!%&*3E*34!$%&'=!,)'!,1!4--+!/'!,)'H?!!B-&31-3!%&:1!5-357:+'+!%&,%!C.)*5,3!
C(')*5,31!1&-:7+!%,E'!,!12'5*,7!*3%')'1%!*3!)'1%-)*34!%&'!1-6')'*43%=!-.!9,*%*F!$%&'!-3'!;'1%!
5&,35'!%&,%!%&'!K'4)-!&,1!*3!%&'!/-)7+!%-!2)-6'!%&,%!&'!*1!5,2,;7'!-.!%&'!&*4&'1%!1'7.L
4-6')3('3%>?!!M3+''+F!&'!/,)3'+!%&,%!*.!$9,*%*!1&-:7+!:7%*(,%'7=!7-1'!&')!*3+'2'3+'35'F!
%&,%!-3'!;'1%!5&,35'!N/-:7+O!;'!7-1%?!,3+!/&*%'!1:2)'(,5=!/-:7+!)'5'*6'!:3/,)),3%'+!
6,7*+,%*-3>"P!
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5/(51*'18!%5'&/(!/(!210%-.!/.!162%''-18!$%&'&;!!D(!&')!E-1B1('0!?((+%-!F17/*'G!'01!5&B&-!*&,0')!
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/77/)18!'01!/55+7%'&/(!&(5-+8&(,!'01!A/7+-%*!O/B1*(61('!J1%,+1!%(8!'01!P/*1&,(!A/-&5M!
?))/5&%'&/(;!!Q01(!I/0()/(!./*618!'01!$%&'&C:%('/!R/6&(,/!D(8171(81(51!:/5&1'MG!01G!'//G!
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%&'()*(!+,-(.!/0,102**)32!45),5!6,5102**!728&5727!(.2!257!(,!8)9)(&0:!0-92!)5!;&)()!&57!
(.2!0292&*2!,<!;&)()&5!',9)()=&9!'0)*,520*>!!?.2)0!=,-5(20'&0(*!)5!(.2!@&(),5&9!6,9,027!
A2'-B9)=&5!6,5<2025=2!028&)527!-5&5)8,-*!)5!(.2)0!,'',*)(),5!(,!4>C>!',9)=:!)5!;&)()!2325!
&*!A2'-B9)=&5!,<<)=2.,9720*!)15,027!(.2!&5()D,==-'&(),5!*25()825(*!,<!(.2!B9&=E!3,(20*!F.,!
292=(27!(.28>!!?.2!G8')02!C(&(2!H2720&(),5!,<!6,9,027!I,825J*!69-B*!&0()=-9&(27!*)8)9&0!
02*,932!&*!(.2:!F&0527!I&*.)51(,5!(.&(!K(.2!@210,2*!,<!(.2!45)(27!C(&(2*!&02!E2259:!
)5(202*(27!)5!(.2!&=(),5*!,<!(.2!L820)=&5!1,3205825(!)5!;&)()M!&57!.,'2!(.,*2!&=(),5*!F)99!
B2!*-=.!(.&(!F2!=&5!*-'',0(!(.28!F)(.!,-0!&''0,3&9!&57!3,(2*>N"$!!!!!
?.2!8)**)32!<0,8!(.2!B9&=E!=9-BF,825!F&*!)57)=&()32!,<!(.2!92&720*.)'!',*)(),5*!
&**-827!B:!&*')0)51!=9&**!&57!29)(2!B9&=E!F,825!)5!,'',*)(),5!(,!(.2!,==-'&(),5>!!O5!PQ""M!
;&00)2(!R)BB*!S&0*.&99!&00)327!)5!;&)()>!!C.2!=&82!&9,51*)72!.20!.-*B&57M!&!B9&=E!9&F:20!
<0,8!S&**&=.-*2((*!&'',)5(27!B:!I&0025!R>!;&07)51!&*!&!=920E!&(!(.2!/,0(D&-D/0)5=2!
921&(),5>!!A&(.20!(.&5!=,88)(!.)8*29<!(,!257)51!(.2!,==-'&(),5!,0!728,=0&()T)51!)(M!(.2!
A2'-B9)=&5!/02*)725(!(.,-1.(!.2!=,-97!'9&=&(2!B9&=E!3,(20*!F)(.!(,E25!02'02*25(&(),5!)5!
(.2!&78)5)*(0&(),5!,<!;&)()>!!?,!.)*!7)*&'',)5(825(M!(.)*!&=(),5M!&9,51!F)(.!(.2!&-(.,0)T&(),5!
,<!&!?-*E2122!02',0(!,5!27-=&(),5!)5!,==-')27!;&)()M!7)7!9)((92!(,!8,99)<:!B9&=E!A2'-B9)=&5*!
F.,!2U'2=(27!8,02!*-B*(&5()32!=.&512!)5!;&)()&5!',9)=:>"V!!O57227M!S&0*.&99!F,-97!F&*(2!
9)((92!()82!)5!-*)51!.20!'02*25=2!)5!/,0(D&-D/0)5=2!(,!=0&<(!&!<28&92!7,8&)5!F)(.)5!(.2!&5()D
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! "#$!
%&'()*!+,'!-('./!0,1'!()!/+,!21(/(1)!314(/156!/+,!*'17&1/,!8-!9:,'5()!;855,*,!.,1'3+,7!
-8'!,<(7,)3,!8-!(=4'8<,=,)/.!()!21(/(1)!.83(15!5(-,!13+(,<,7!&)7,'!>?@?!()-5&,)3,?!!@+,!38&57!
)8/!-()7!1)0?!!A)!38'',.48)7,)3,!B(/+!/+,!C=,'(31)!C..83(1/(8)!-8'!9'*1)(D()*!E1=(50!
@83(15!F8'G6!H1'.+155!,I451(),7!/+1/!21(/(1).!B,',!1!JB8'/+0!1)7!38&'1*,8&.!4,845,K!
B+8.,!+(./8'0!8-!.51<,'0!1)7!7,.48/(.=!+17!5,-/!/+,=!J(55!4',41',7!-8'!,./1:5(.+()*!1)7!
=1()/1()()*!1!',4&:5(31)!*8<,')=,)/?K!!L<,)!B8'.,6!.+,!51=,)/,7!/+1/!21(/(1)!,5(/,.!
',=1(),7!513G()*!()!J/+,!/,3+)(M&,!1)7!',.8&'3,.!-8'!N/+,O!7,<,584=,)/!8-!.83(15!B8'G!-8'!
/+,!=1..,.?K!!P+,!.&:.,M&,)/!()1//,)/(8)!/8!.83(15!B,5-1',!5,-/!8'7()1'0!21(/(1).!B1)/()*!
-8'!/+,!J*(-/.!8-!/+(.!,'1!?!?!?!-8'!=87,')!=,/+87.!?!?!?!-8'!Q&./(3,!1)7!1..(./1)3,?K!!
>)7,'./1)7()*!/+1/!15/'&(./(3!,)7,1<8'.!B,',!1)1/+,=1!/8!>?@?!1&/+8'(/(,.6!H1'.+155!
1..&=,7!',.48).(:(5(/0!-8'!/+,!.83(15!B8'G!),,7,7!/8!1..(./!/+8.,!21(/(1).!B+8!B8&57!
,./1:5(.+!1!),B!1)7!=8',!4'8.4,'8&.!()7,4,)7,)3,!-8'!/+,('!38&)/'0?"R!!!
!! A)!41'/(3&51'6!H1'.+155!38==(//,7!+,'.,5-!/8!/+,!,./1:5(.+=,)/!8-!1)!8'*1)(D1/(8)!
/+1/!JB8&57!.+8B!/+,!,7&31/,76!3&5/&',7!-,B!+8B!/+,0!31)!+,54!/+,!(=48<,'(.+,7!=1)0?K"S!!
@+,!31)<1..,7!4'8.4,'8&.!),(*+:8'+887.!1)7!4'8-,..(8)15!B8'G4513,.!B+,',!/+,!B(<,.!8-!
21(/(T.!4',,=(),)/!:&.(),..!1)7!485(/(315!5,17,'.!',.48)7,7!,)/+&.(1./(31550!/8!+,'!
4'848.,7!,)7,1<8'?!!A)!H1'3+!UV"R6!/+,.,!45,7*,.!8-!.&448'/!31=,!/8!-'&(/(8)!B+,)!
H1'.+155!1)7!+,'!21(/(1)!38551:8'1/8'.!-8'=,7!!"#$%&'$()$*(+$,,$*(-./0/$11$*(23%'(
4"#'5.1/*.0/31()%(6'.&./47!!W'1)3+,.!/+'8&*+8&/!21(/(!4'8=8/,7!J)1/(<,!()7&./'0K!1)7!
1..(./,7!21(/(1).!JB(/+8&/!=,1).6K!,.4,3(1550!(=48<,'(.+,7!08&/+!B+8!B8&57!:,),-(/!-'8=!
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"R!X,//,'!-'8=!21''(,//!Y(::.!H1'.+155!/8!H'.?!Z8+)!H?!Y5,))6!C&*&./![6!UV"[!()!/+,!
F1.+()*/8)!;8).,'<1/8'0!8-!H&.(3!\,38'7.6!W8I!UU"]"6!H1)&.3'(4/!%(<(.(8)6!H88'51)7]
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! "#$!
%&'!()&*+!,)'!-..)/+!-!01/-('2(-*!3+&(-'2),45!!6,!-++2'2),7!8-/9:-**7!;:)!%3(-<3!-!=2(3!
1/392+3,'!).!':3!9)(2-*!93/=2(3!)/>-,2?-'2),7!-+=-,(3+!-!@4A4!-&B2*2-/C!':-'!9:3!:)13+!;)&*+!
,)'!),*C!1/)=2+3!.2,-,(2-*!9&11)/'!.)/!':3!D-2'2-,!%/-,(:39!%&'!-*9)!39'-%*29:!-!<)+3*!.)/!
2<1/)=3+!/3*-'2),9!%3';33,!':3!@,2'3+!A'-'39!-,+!D-2'24"E!!!!!
8-/9:-**!':)&>:'!':-'!':3!+392/3!')!%3''3/!D-2'2-,!*2.3!3B1/3993+!%C!(/2'2(9!).!':3!
)((&1-'2),!9:)&*+!<-,2.39'!2'93*.!2,!9&11)/'!.)/!:3/!,3;!)/>-,2?-'2),F9!3+&(-'2),-*!
<2992),4!!A:)/'*C!-.'3/!2'9!.)&,+2,>7!!"#$%&'%!)13,3+!':3!G3-,!G)931:!6,+&9'/2-*!A(:))*!2,!
H)/'I-&IH/2,(34!!J:3!2,9'2'&'2),!.)/!':3!0&,*3''3/3+5!D-2'2-,!<-9939!.3-'&/3+!+31-/'<3,'9!
).!,-'2=3!-/'97!2,+&9'/2-*!'/-2,2,>7!%&92,3997!1:C92(-*!(&*'&/37!K,>*29:7!:C>23,37!-,+!9)(2-*!
93/=2(34!!L9!':3!:3-+!).!2'9!3B3(&'2=3!()<<2''337!8-/9:-**!'))M!(:-/>3!).!':3!3..)/'9!<-+3!')!
1/)<)'3!':3!9(:))*!')!1)'3,'2-*!%3,3.-(')/9!2,!':3!@,2'3+!A'-'394!!H-<1:*3'9!1/)+&(3+!
&,+3/!:3/!*3-+3/9:21!2,929'3+!':-'!@4A4!(2'2?3,9!9:)&*+!>2=3!')!':3!G3-,!G)931:!%3(-&93!
D-2'2-,9!:-+!(),929'3,'*C!/391),+3+!')!0':3!(-**!).!':3!)11/3993+7!')!':3!(-**!).!*2%3/'C45!!
L,,&-*!+),-'2),9!/-,>2,>!./)<!),3!')!),3!:&,+/3+!+)**-/9!;)&*+!/31-C!D-2'2-,9!.)/!':32/!
(),'/2%&'2),9!')!':3!L<3/2(-,!N3=)*&'2),7!-&><3,'!D-2'2F9!0<3->3/!,-'2),-*!/39)&/(3975!
-,+!<2'2>-'3!':3!-+=3/93!2<1-('!':-'!)((&1-'2),!)..2(2-*9!:-+!),!D-2'2-,9!:)12,>!')!3-/,!-,!
0:),39'!*2=3*2:))+45"O!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"E!PFQ3&=/3!+3!R3<<39!D-2'23,!1)&/!PFQ/>-,29-'2),!+&!J/-=-2*!H-<1:*3'!2,!':3!S-9:2,>'),!
T),93/=-')/C!).!8&92(!N3()/+97!U)B!VV"I"4!
!
"O!G3-,!G)931:!6,+&9'/2-*!A(:))*!H-<1:*3'7!2,!':3!S-9:2,>'),!T),93/=-')/C!).!8&92(!
N3()/+97!U)B!VV"I"4!J:3!1-<1:*3'F9!9'-'3<3,'!':-'!032>:'!:&,+/3+!%/-=3!D-2'2-,9!>-=3!
':32/!*2=39!.)/!L<3/2(-,!2,+313,+3,(3!-'!A-=-,,-:5!29!-!%2'!2<1/3(2934!L11/)B2<-'3*C!WXY!
./33!<3,!).!()*)/!./)<!':3!()*),C!+2+!=)*&,'33/!')!.2>:'!-*),>92+3!H-'/2)'!.)/(39!-'!
A-=-,,-:4!L'!':-'!1)2,'7!:);3=3/7!':3C!.)&>:'!-9!R/3,(:!()*),2-*!9&%Z3('97!,)'!-9!(2'2?3,9!).!
-,!2,+313,+3,'!D-2'24!
!
! "#$!
%&'()&**!+,-./!0&.1!2*&34!5,06.!7.8,*86/!7.!9)6!3*-2!0,8606.9!'636:9786!9,!)6'!
06((&;6<!!=)7*6!>??@A!*6&/6'!?//76!B-.9,.!&((-'6/!%&'()&**!9)&9!()6!.679)6'!C0&/6!&.!
&//'6((!579),-9!'6+6''7.;!9,!B&797D!.,'!07((6/!&.!,::,'9-.791!9,!/7((607.&96!C:',:&;&./&!
7.!26)&*+!,+!B&797ED!%&'1!%3F6,/!G69)-.6!(6'86/!,.!9)6!H6&.!H,(6:)!I./-(9'7&*!J3),,*K(!
?06'73&.!A&9',.(!?/87(,'1!@,0079966<#L!!M,;69)6'!G69)-.6!&./!%&'()&**E!5),!5&(!&*(,!
9)6!3)&7'5,0&.!,+!9)6!?06'73&.!A&9',.(!NO63-9786!@,0079966E!)6*:6/!0&46!9)6!H6&.!
H,(6:)!&!07.,'!3&-(6!3P*Q2'6!579)7.!9)6!2*&34!5,06.K(!3*-2!0,8606.9<!!G6(7/6(!
6(9&2*7()7.;!)6&/R-&'96'(!7.!>65!S,'4!&./!3*&707.;!&-O7*7&'1!2'&.3)6(!7.!>65!H6'(61E!
%&'1*&./E!=&()7.;9,.E!T<@<E!U7';7.7&E!>,'9)!@&',*7.&E!&./!M6..6((66E!9)6!?06'73&.!A&9',.(!
'636786/!(-2(9&.97&*!(-::,'9!+',0!9)6!N0:7'6!J9&96!V6/6'&97,.!,+!@,*,'6/!=,06.K(!@*-2<!
%6026'(!,+!9)6!>&97,.&*!?((,37&97,.!,+!@,*,'6/!=,06.!&++7*7&96!)6*/!C(),56'(D!5)6'6!
C+'76./(!,+!B&797D!/,.&96/!(3),,*!(-::*76(E!4793)6.!-96.(7*(E!;&'/6.7.;!9,,*(!&./!,9)6'!;,,/(!
9)&9!9)6!3*-2!3,-*/!9)6.!()7:!9,!9)6!H6&.!H,(6:)<#W!!J-3)!6++,'9(!56'6!&!56*3,06!
3,0:*606.9!9,!9)6!)-./'6/(!,+!/,**&'(!9)&9!/-6(X:&17.;!06026'(!,+!9)6!?06'73&.!A&9',.(!
'&7(6/!+,'!2-7*/7.;!7.+'&(9'-39-'6E!5&96'E!&./!3*&((',,0!6R-7:06.9!&9!9)67'!(3),,*<#"!!!!!
%&'()&**!5,-*/!:6'(7(9!7.!)6'!&39787(0!686.!&+96'!)6'!'69-'.!9,!9)6!Y.796/!J9&96(!7.!
WZ"[<!!V'66/!+',0!9)67'!,2*7;&97,.(!9,!9)6!Y<J<!;,86'.06.9E!()6!&./!)6'!)-(2&./!/63*&'6/!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#L!F6996'!+',0!?//76!B-.9,.!9,!B&''7699!\722(!%&'()&**E!H-.6!WZE!WZ"]!7.!9)6!=&()7.;9,.!
@,.(6'8&9,'1!,+!%-(73!^63,'/(E!G,O!WW"X"<!I.!+&39E!B-.9,.!5&(!&!06026'!,+!&!=IFAV!
/6*6;&97,.!(6.9!9,!B&797!7.!WZ"]<!M)6!'6(-*9!,+!9)67'!9'7:!5&(!&!'6:,'9E!!""#$%&'()*%+%E!9)&9!
'63,006./6/!9)6!6./!,+!9)6!Y<J<!,33-:&97,.<!J66!N07*1!\'66.!G&*3)E!!""#$%&'()*%+%!_>65!
S,'4`!\&'*&./!A-2*7()6'(E!WZ"$a<!
!
#W!H6&.!H,(6:)!I./-(9'7&*!J3),,*!A-2*73791!&./!F6996'!+',0!F&1*&!F&.6E!b39,26'!"cE!WZ"$!7.!
9)6!=&()7.;9,.!@,.(6'8&9,'1!,+!%-(73!^63,'/(E!G,O!WW"X"<!
!
#"!H6&.!H,(6:)!I./-(9'7&*!J3),,*!A-2*73791!7.!9)6!=&()7.;9,.!@,.(6'8&9,'1!,+!%-(73!
^63,'/(E!G,O!WW"X"<!V,'!7.(9&.36E!'63,'/(!(),5!9)&9!9)6!W#W!06026'(!,+!9)6!?06'73&.!
A&9',.(!(6.9!dWZ[<LL!_&::',O70&96*1!d"E]]L!9,/&1a!9,!B&797!7.!WZ"$<!!
!
! "#$!
%&'()!*++*,(%(*-!%*!%&'!*../+0%(*-1!0))0-2'3!.*-%0.%,!4'%5''-!60(%(0-!-0%(*-07(,%,!0-3!89:9!
+&(70-%&)*+(,%,1!0-3!;*/-3'3!%&'!:0<'!60(%(!='02/'1!0-!*)20-(>0%(*-!%&0%!;/-3)0(,'3!;*)!%&'!
7(4')0%(*-!*;!?47''3(-2!0-3!3';'-,'7',,!60(%(9@##!!A%!%&'!,0B'!%(B'1!C0),&077!+'%(%(*-'3!89:9!
'3/.0%(*-07!03B(-(,%)0%*),!*-!4'&07;!*;!60(%(0-,!5&*!,*/2&%!03B(,,(*-!%*!%&'()!,.&**7,9#D!!
:&'!07,*!+/47(,&'3!!"#$%&'()$'*$+,-&-.$/('0$&"#$1-23'4#()$'*$&"#$526,78$9)$:"(-2&';"#($
:'6<09<2$&'$&"#$=(#2#7&$1,)>!!A;)(.0-!AB')(.0-!0-3!60(%(0-!)'<('5'),!+)0(,'3!%&'!4**E!;*)!
+)','-%(-2!60(%(0-!&(,%*)F!?5(%&*/%!4(0,9@#G!!H'%!C0),&077!50,!(-,(,%'-%!%&0%!&')!5)(%(-2,!
.*B+7'B'-%'3!&')!0.%(<(,B9!!:&'!,%)',,'3!%&0%!%&'!4**E!5*/73!?.*-%)(4/%'!%*!0!4'%%')!
/-3'),%0-3(-2@!4'%5''-!A;)(.0-!AB')(.0-,!0-3!60(%(0-,1!?%(2&%'-!%&'!4*-3!*;!B/%/07!
&'7+;/7-',,!0-3!03B()0%(*-!4'%5''-!/,1@!0-3!B0E'!%&'!B*)'!)0.'I.*-,.(*/,!0-3!
.*,B*+*7(%0-!?F*/-2!+'*+7'@!B*)'!0B'-047'!%*!5*)E(-2!*-!4'&07;!*;!60(%(9#J!
!!! 
KF!%&'!%(B'!C0),&077!+/47(,&'3!&')!+*7'B(.1!(%!,''B'3!.7'0)!%&0%!%&'!,(%/0%(*-!(-!
60(%(!50,!/-%'-047'9!!L&*/,0-3,!*;!60(%(0-!,%/3'-%,!%&)*/2&*/%!%&'!.*/-%)F!5')'!
+)*%',%(-2!'3/.0%(*-07!+*7(.(',!(-,%(%/%'3!4F!89:9!*../+0%(*-!*;;(.(07,!%&0%!,''B'3!3',(2-'3!
%*!E''+!60(%(0-,!(-!,/4,')<('-%!+*,(%(*-,9!!M(,,0%(,;0.%(*-!,/);0.'31!%**1!)'20)3(-2!*-')*/,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##!N7/BB')1!?L&'!A;)*IAB')(.0-!O',+*-,'1@!P#QIPDRS!C''%(-2!A3<')%(,'B'-%!;*)!%&'!:0<'!
60(%(!='02/'1!M'.'B4')!PG1!PQ"Q!(-!%&'!T0,&(-2%*-!U*-,')<0%*)F!*;!C/,(.!O'.*)3,1!K*V!
PP"I"9!
!
#D!='%%')!;)*B!60))('%!W(44,!C0),&077!%*!L&'*3*)'!O**,'<'7%1!X/-'!#R1!PQ"Y!0-3!='%%')!;)*B!
W0)-'%!U9!T(7E(-,*-!%*!60))('%!W(44,!C0),&0771!Z.%*4')!D1!PQ"Q!(-!%&'!T0,&(-2%*-!
U*-,')<0%*)F!*;!C/,(.!O'.*)3,1!K*V!PP"I"9!
!
#G!='%%')!;)*B![*))',%')!K9!T0,&(-2%*-!%*!60))('%!W(44,!C0),&0771!X0-/0)F!#R1!PQ"$S!M0-%\,!
K'77'20)3'1!O'<('5!*;!!"#$%&'()$'*$+,-&-1!(-!?,$=(#22#1!C0F!P#1!PQ#R!]%)0-,70%'3^1!(-!%&'!
T0,&(-2%*-!U*-,')<0%*)F!*;!C/,(.!O'.*)3,1!K*V!PP"I"9!
!
#J!_*%',!*-!!"#$%&'()$'*$+,-&-1!(-!%&'!T0,&(-2%*-!U*-,')<0%*)F!*;!C/,(.!O'.*)3,1!K*V!PP"I"9!
!
! "#$!
%&'()*!+,,+-.&%+/0!.()%.+1%+/0)*!&02!%3(!4(&2(.)3+5!/6!&!5.()+2(0%*!7/8+)!9/.0/*!:3/!&-.((2!
:+%3!%3(!;,(.+1&0)!%3&%!<&+%+&0)!:(.(!0/%!5.(5&.(2!6/.!2(,/1.&1=>#?!!@3+)!5/584&.!80.()%!
14+,&'(2!+0!A(1(,B(.!C$"$>!!@3&%!,/0%3*!&!-./85!/6!C*DEE!5(&)&0%)!&.,(2!:+%3!,&13(%()*!
)%/0()*!&02!148B)!(0%(.(2!;8'!F&=()!:3(.(!%3(=!3/5(2!%/!5.()(0%!4/1&4!&8%3/.+%+()!:+%3!
%3(+.!-.+(G&01()>!!9(6/.(!%3(=!1/842!2/!)/*!3/:(G(.*!%3(!5./%()%/.)!(01/80%(.(2!&!5&%./4!/6!
%:(0%=!H&.+0()!(I8+55(2!:+%3!.+64()!&02!&8%/,&%+1!:(&5/0)>!!J00(.G(2!B=!%3(!)+K(!/6!%3(!
1./:2!%3&%!)8../802(2!%3(,*!%3(!J>L>!%.//5)!/5(0(2!6+.(>!!M66+1+&4!.(5/.%)!:/842!4+)%!&%!4(&)%!
%:(0%=N6/8.!2(&2!&02!2/K(0)!,/.(!:/802(2>#O!
! F/02(,0&%+/0!:&)!):+6%!&02!2(1+)+G(!:3(0!:/.2!/6!%3(!,&))&1.(!&%!;8'!F&=()!
.(&13(2!B4&1P)!+0!%3(!J0+%(2!L%&%()>!!@3(!L&G(!<&+%+!7(&-8(!58B4+1+K(2!1/..()5/02(01(!6./,!
<&+%+&0)!%()%+6=+0-!%/!%3(!:&0%/0!)4&8-3%(.!/6!,(0*!:/,(0*!&02!13+42.(0!&%!%3(!%/:0!+0!
)/8%3:()%(.0!<&+%+>#$!!L813!.(5/.%)!4(2!B4&1P!0(:)5&5(.)!+01482+0-!%3(!!"##$%&'()*+,&'"-'!
%/!+0)+)%!%3&%!+%!:&)!+,5(.&%+G(!%3&%!%3(!J0+%(2!L%&%()!0/:!Q%&P(!%3(!<&%(!/8%!/6!<&+%+!B=!
+,,(2+&%(4=!:+%32.&:+0-!&02!4(&G+0-!%3()(!B4&1P!6/4P!%/!:/.P!/8%!%3(+.!/:0!2()%+0=>RSE!!
TG(0!,/2(.&%(!B4&1P!/.-&0+K&%+/0)!G/+1(2!%3(+.!2+),&=!:+%3!%3(!G+/4(0%!.(5.())+/0!/6!
<&+%+&0!-.+(G&01()>!!U/.!+0)%&01(*!()13(:+0-!+%)!%.&2+%+/0&4!6/18)!/0!%3(!(1/0/,+1!
(,5/:(.,(0%!/6!;6.+1&0!;,(.+1&0)*!%3(!V&%+/0&4!J.B&0!7(&-8(!1&44(2!/0!<(.B(.%!<//G(.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#?!A8B/+)*!./"#"0*"?ON"OD>!
!
#O!L13,+2%*!C$$N"EE>!
!
#$!Q7(%%(.!L,8--4(2!M8%!M6!<&+%+!L&=)!J>L>!H&.+0()!L4(:!<802.(2)!M6!J0&.,(2!V&%+G()!;%!
;8'!F&=()*R!1)-*2-3*4,'5*67$#-'8/7*2-3$*!A(1(,B(.!"D*!C$"$>!
!
SE!Q@&P(!@3(!<&%(!M8%!M6!<&+%+*R!1)-*!"##$%&'()*+,&'"-'0!A(1(,B(.!"C*!C$"$>!
!
!
! "#$!
%&!'()&*+,-(!%.(!,''/%,&+/0,%1!&2!%.(!3('4,4%(+%!/+5!6'7%.0(44!8,0,%/',48!,+!9/,%,:;#<!!=4!%.(!
>(37?0,)/+!@'(4,5(+%!/7%.&',-(5!1(%!/+&%.('!A74B(*((C0(5!)&88,44,&+!&+!9/,%,/+!
(57)/%,&+D!%.(4(!?0/)B!E&,)(4!8/5(!,%!/33/'(+%!%./%!)&48(%,)!)./+*(4!%&!2&'(,*+!3&0,)1!
F&705!+&%!4722,)(:!!A.(!2/)%4!F('(!/0'(/51!B+&F+G!%.(!&))73/%,&+!+((5(5!%&!(+5:#"!
! A.(!8&7+%,+*!3'(447'(!2'&8!?0/)B4!,+4,5(!/+5!&7%4,5(!&2!9/,%,!,+207(+)(5!%.(!
5(),4,&+!&2!%.(!9&&E('!/58,+,4%'/%,&+!%&!8&E(!%&F/'54!(+5,+*!%.(!&))73/%,&+:!!H+!%.(!
43',+*!&2!<IJ$D!9/,%,!.(05!,%4!2,'4%!2'((!(0()%,&+4!4,+)(!%.(!/'',E/0!&2!%.(!2,'4%!K/',+(4:!!=!
'()&'5!+78?('!&2!9/,%,/+4!(0()%(5!+/%,&+/0,4%!0(/5('4!%&!%.(!L(+/%(!/+5!%.(!M./8?('!&2!
N(37%,(4:!!=4!%.(,'!3'(4,5(+%D!%.(1!4(0()%(5!L%O+,&!P,+)(+%D!/!8(8?('!&2!QRS+,&+!@/%',&%,T7(!
F.&!./5!'(4,*+(5!2'&8!%.(!N/'%,*7(+/E(!/58,+,4%'/%,&+!,+!3'&%(4%:!!A.(!9/,%,/+!&33&4,%,&+!
./,0(5!%.(!/4)(+5/+)1!&2!/!0(/5('!)&88,%%(5!%&!%.(!(+5!&2!5,'()%!2&'(,*+!)&+%'&0!&2!9/,%,!?7%!
,%!4&&+!?()/8(!)0(/'!%./%!%.(!'(/0,-/%,&+!&2!%.(,'!64()&+5!,+5(3(+5(+)(;!F&705!+&%!?(!
F,%.&7%!)&830,)/%,&+4:!
! =2%('!%/B,+*!&22,)(D!P,+)(+%!'(E(/0(5!.,4!)&+E,)%,&+!%./%!/!47))(44270!,+5(3(+5(+%!
9/,%,!4%,00!'(T7,'(5!%.(!,+207(+)(!&2!%.(!S+,%(5!L%/%(4:!!9(!/)T7,(4)(5!%&!/!*'/57/0!
(8/+),3/%,&+!3'&)(44!,+!F.,).!%.(!69/,%,/+,-/%,&+;!&2!.,4!)&7+%'1R4!,+4%,%7%,&+4!F&705!
&))7'!&E('!%.(!)&7'4(!&2!2&7'!1(/'4:!!K&'(&E('D!.(!4,*+(5!/!5(/0!F,%.!%.(!S+,%(5!L%/%(4!%./%!
*/E(!/!62,4)/0!'(3'(4(+%/%,E(;!2'&8!U/4.,+*%&+!)&+%'&0!&E('!%.(!3&0,),+*!/+5!)&00()%,&+!&2!
)74%&84D!%/',224D!/+5!%/V(4:!!@('./34!8&4%!*/00,+*!%&!/+%,&))73/%,&+!/)%,E,4%4D!P,+)(+%!
'(F'&%(!%.(!9/,%,/+!)&+4%,%7%,&+!?7%!8/,+%/,+(5!%.(!)0/74(!*'/+%,+*!2&'(,*+('4!%.(!',*.%!%&!
&F+!3'&3('%1!%&!9/,%,:!!H+!%.(!F/B(!&2!%.(4(!)./+*(4!&'D!3('./34D!)&+%,+7,%,(4D!/!+(F!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#<!!""#$%&'(%)!W!XY/+7/'1!<IJ$Z[!\:!
!
#"!6A/B(!A.(!9/%(!]7%!]2!9/,%,:;!
!
! "#$!
%&'&()*+,'!,-!.&-*+/*!)0*+1+/*/!2,3.4!&5&(%&!)'4!+'6&0*!7)+*+)'!8,.+*+0).!03.*3(&!2+*9!*9&+(!
0,'4&5')*+,'/!,-!0)8+*).+/*+0!)'4!'&,.+:&().!,88(&//+,';#<!!!!!!!!!!!!
=,'0&('!):,3*!*9&!-,(5/!*9)*!>;?;!4,5+')'0&!+'!7)+*+!2,3.4!*)@&!+'!*9&!-3*3(&!
(&0&+1&4!)!/A58)*9&*+0!9&)(+'%!-(,5!/,5&!:.)0@!+'*&..&0*3)./!+'0.34+'%!B)'%/*,'!73%9&/;!!
C3*D!-,(!*9&!5,/*!8)(*D!:.)0@!.&)4&(/!0,'0&8*3).+E&4!*9&!-+').!(&5,1).!,-!>;?;!F)(+'&/!-(,5!
7)+*+!+'!$G<#!2+*9+'!)!5309!,.4&(!*()4+*+,'!,-!:.)0@!8,.+*+0).!03.*3(&!)'4!*9,3%9*;!!H)@+'%!
/*,0@!,-!*9&!&'4!,-!*9&!,0038)*+,'D!I,:&(*!J::,**!)//&(*&4!*9)*!K7)+*+!+/!',2!,'!9&(!,2'!
)'4!*9&!2,(.4!2+..!2)*09!2+*9!0(+*+0).!+'*&(&/*!+-!/9&!0)'!;!;!;!5&)/3(&!38!*,!*9&!43*+&/!29+09!
9&(!'&2!(&/8,'/+:+.+*+&/!+58.A;L!!H9&!&4+*,(!,-!*9&!!"#$%&'()*+*,-*.!/3%%&/*&4!*9)*!J-(+0)'!
J5&(+0)'/!2,3.4!8)A!0.,/&!)**&'*+,'!*,!*9&!4&1&.,85&'*!,-!7)+*+;!!M'!)!8)//)%&!*9)*!2,3.4!
9)1&!:&&'!63/*!)/!0,58(&9&'/+:.&!)!93'4(&4!A&)(/!8(+,(D!J::,*!0,'0.34&4!*9)*!K+*!+/!',2!
38!*,!7)+*+!;!;!;!*,!4&5,'/*()*&!*9)*!/38&(+,(+*A!+'!:,*9!+'4+1+43)./!)'4!%,1&('5&'*/!+/!',*!
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